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 ملخص البحث
  البحث ملخص
تعلم اللغة العربية ما زالت تفتقر إلى الطلب من قبل المجتمع بالدقارنة مع  أف ٌ
 اللغات الأخرل. يرجع ذلك إلى أنو عموما لا تردد اللغة العربية فى بيئة الحياة اليومية.
تحقيقا لذذه الغاية، الدعلمتُ بحاجة إلى تهيئة مناخ لؽكن أف تعزز مصلحة الطلاب مرتفعة 
إحدل الطرؽ لإنشاء مرلػة كلشتعة فى التعلم عن طريق اللعب.  للغة العربية.لتعلم ا
كيأخذ التعلم كسائل  كفى ىذه الحالة، .كإحدل طرؽ التعليم الدؤثرة ىي اللعب عند التعلم
 الإعلاـ التي لؽكن أف تجذب اىتماـ كتدكتُ جميع الطلاب فى عملية التعليم كالتعلم.
عبة الإعلاـ اختصاص الدعلم كافىة دكر لا يقل ألعية فى كبعبارة أخرل، الدكر الذم ل
تأثتَ إلغابي من اللعب التًبوم فى تعليم اللغة ) ما 1 : االبحث لع سؤالاأما  اختصاصها.
تأثتَ سلبي من ) ما 2 العربية للفصل السابع بالددرسة الدتوسطة النموذجية بالنكارايا
 الحكومية ل السابع بالددرسة الدتوسطةاللعب التًبوم فى تعليم اللغة العربية للفص
تأثتَ إلغابي من اللعب التًبوم تصنيف ) 1ىدفا البحث لعا. ك أما النموذجية بالنكارايا
) 2 النموذجية بالنكاراياالحكومية فى تعليم اللغة العربية للفصل السابع بالددرسة الدتوسطة 
ربية للفصل السابع بالددرسة تأثتَ سلبي من اللعب التًبوم فى تعليم اللغة العتصنيف 
 فيتستخدـ الباحثة نوعا من الدنهج ىو الكي .النموذجية بالنكارايا الحكوميةالدتوسطة
 ك الدي الوصفى الوصفى
فى البحث لجمع ىذه البيانات يستخدـ  ةمن ىذه الأساليب أف يسهل الباحث
الدستخدـ للحصوؿ على  الإستطلاعطريقة . الدقابلة كالوثيقة كالدلاحظة الإستطلاع
من  درسةإلى اللعبة التي ىي في تأثتَ استخداـ الدكالددرسة بيانات استجابة الطلاب 
الددرسة الدتوسطة  السابع فصلطلاب اللغة العربية من الالفي التعلم من  لعب التًبومال
اؿ إما من أسلوب السؤ ة يستخدمها الباحثالحكومية النموذجية بالنكارايا. طريقة الدقابلة 
 ةلوثيقة يستخدمها الباحثا طريقة. السابعاللغة العربية كالطلاب فى الفصل  ةمع مدرس
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 الدلاحظةك طريقة  للحصوؿ على البيانات من كثائق التي توجد فى الدواقع البحثية
يستخدمها للحصوؿ على البيانات الدتعلقة بالتدريس , تستخدـ فى تدريس اللغة العربية 
  عي الدعلم فى تدريسها.ك الخطوات التى س
أثر استخداـ الألعاب التعليمية في تعلم اللغة العربية في الفصل  نتائج البحث
درسة. على الطلاب كالد لذا تأثتَا بالنكاريا يةنموذجال الحكومية الددرسة الدتوسطة السابع
اللغة جذب اىتماـ الطلاب في تعلم : لطلابل التأثتَ الإلغابي للألعاب اللغةحيث ىذه 
يعلم الطلاب , تحستُ الذاكرة من الطلبة في تذكر الدفردات, تعزيز ركح الطلاب, العربية
لشارسة الاعتماد على , التعلم ىو الدسؤكؿ عن الأشياء التي لغب القياـ بو, للعمل معا
طلاب , تحستُ القدرة على تذكر كفهم, تركيز الدمارسة, الذات كالتفاعل مع زملائهم
لغرم , تحستُ نتائج التعلم, تكوف أكثر حذرا كالتفكتَ في القياـ بشيءتدرب على أف 
التدريب يتطور الخياؿ , التدريب الدثابرة تنمية, تجربة الطالب في الحد من التعلم التشبع
للمدرسة:  التأثتَ الإلغابي للألعاب اللغة. إنتاج كاثق, كالإبداع على التفكتَ بشكل أكسع
 .كتحقيق الأىداؼ التعليمية ,ثيق العلاقة بتُ الدعلم كالطالبتو  ,زيادة مستول الإبداع
لؽكن أف , الحد من تركيز ,خلق موجة من الدرجةللطلاب: التأثتَ السلبي للألعاب اللغة 
يؤدم إلى تشبع فى حاؿ القياـ بو بشكل , تجعل الطلاب ننسى أىداؼ التعلم الحقيقي
الدعلم تستغرؽ كقتا  للمدرسة : اللغة التأثتَ السلبي للألعابك  متكرر أك بشكل مستمر
إجبار الدعلمتُ على التفكتَ من الصعب تحديد  ,طويلا للتحضتَ لعبة كسائل الإعلاـ
 تناسب الدادة كالدرحلة العمرية للطلاب ىذا النوع من اللعب التي
 الكلمة الأساسية : التأثير اللعب التربوي , اللعب التربوي 
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Dampak Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa 
Kelas VII-4 Di Madrasah Tsanawiyyah Negeri 1 Model Palangka Raya 
Abstrak 
Belajar bahasa Arab masih kurang diminati oleh masyarakat jika 
dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Hal ini dikarenakan umumnya 
bahasa Arab tidak menggema dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, 
guru perlu menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan minat siswa yang 
tinggi untuk belajar bahasa Arab. Salah satu cara untuk menciptakan suasana yang 
nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran adalah dengan bermain. Dalam 
hal ini, dibutuhkan media pembelajaran yang dapat menarik minat dan 
mengaktifkan semua siswa dalam proses belajar-mengajar bahasa Arab. Dengan  
kata lain, peran media permainan tidak kalah penting dengan peran kompetensi 
guru yang memadai dalam kompetensi. Adapun Rumusan Masalah penelitian ini 
yaitu: 1) Apa dampak positif dari permainan edukatif bahasa arab?. 2)Apa 
dampak negatif dari permainan edukatif bahasa arab?. Dan adapun tujuan 
penelitian ini yaitu: 1)Untuk mendeskripsikan tentang dampak positif permainan 
edukatif bahasa arab. 2)Untuk mendeskripsikan tentang dampak positif permainan 
edukatif bahasa arab. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kuantitatif dan deskriftif 
kualitatif. Dan peneliti menggunakan metode angket,  wawancara, dokumentasi 
dan observasi dalam pengumpulan data. Metode angket digunakan untuk 
mendapatkan data tentang dampak dari permainan edukatif bahasa dalam 
pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas VII-4 dan guru bahasa Arab MTsN 1 
Model PalangkaRaya. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh 
informasi dari siswa dan guru mengenai permainan bahasa. Metode dokumentasi 
digunakan untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang 
ada di lokasi penelitian, dan Metode observasi digunakan untuk memperoleh data 
yang berhubungan dengan proses belajar mengajar bahasa Arab, metode yang 
digunakan dalam proses pembelajaran dan upaya guru dalam pengajaran bahasa 
Arab.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan permainan edukatif 
bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas VII-4 MTsN 1 Model Palangka 
Raya memiliki dampak terhadap siswa maupun guru. Adapun dampak positif bagi 
siswa yaitu menarik minat siswa dalam belajar bahasa Arab, meningkatkan 
semangat siswa, meningkatkan daya ingat siswa dalam mengingat kosakata, 
mengajarkan siswa untuk bekerja sama, belajar bertanggung jawab atas hal yang 
harus di kerjakan, melatih kemandirian dan berinteraksi kepada teman sekelas, 
melatih konsentrasi, meningkatkan kemampuan mengingat dan memahami, 
melatih siswa menjadi lebih teliti dan berfikir dalam mengerjakan sesuatu, 
meningkatkan hasil belajar, menjadi pengalaman siswa dalam mengurangi 
kejenuhan belajar, melatih pengembangan ketekunan, melatih mengembangkan 
imajinasi dan kreativitas berfikir secara lebih luas, membentuk rasa percaya diri. 
Dampak positif bagi guru : Meningkatkan tingkat kekreatifan,Lebih mendekatkan 
hubungan antara guru dan siswa,Mencapai tujuan pembelajaran. Dan dampak 
negatif bagi siswa yaitu Menimbulkan keributan kelas, Mengurangi konsentrasi, 
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Dapat membuat siswa lupa tujuan pembelajaran sebenarnya, Menimbulkan 
kejenuhan jika dilakukan berulang kali atau terus menerus. Adapun dampak 
negative bagi guru adalah Menyita waktu guru untuk mempersiapkan media 
permainan dan Memaksa guru untuk berfikir keras untuk menentukan macam 
permainan yang sesuai dengan materi dan tingkat usia siswa 
 
Kata Kunci : Dampak Permainan Edukatif , Permainan Edukatif 
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 التمهيد
 بػػػػػػػػػسم الله الرحمن الرحيم
ده ك نصر عبده ك جعل العربية لغة أىل الجنة ك حفظها الحمد لله الذل صدقنا كع
بالقرأف ك السنة، أشهد أف لا الو إلا الله كحده لا شريك لو ك أشهد أف لزمدا عبده ك رسولو 
لا نبي بعده، الٌلهم صلى ك سلم على سيدنا ك نبينا ك شفيعنا ك قرة أعيوننا لزمد سيد 
 ن ك على الو ك أصحابو أجمعتُ. أما بعد:الدرسلتُ ك إماـ الدهتدين ك قائد المجاىدي
حمدا ك شكرا لله على النعاـ ك الذداية حتى تكوف الباحثة تستطيع لانتهاء كتابة 
" تأثير اللعب التربوي فى تعليم اللغة العربية للفصل البحث العلمي تحت الدوضوع: 
 ".السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية النموذجية بالنكاريا 
السلاـ على سيدنا رسوؿ الله ك على الو ك صحبو ك من تبعو إلى يـو الصلاة ك 
الدين. فى كتابة ىذه البحث العلمي، كقفت الباحثة على الأصحاب الذين يساعدكف من 
أكؿ الكتابة ىذه البحث العلمي ك آخره. كلذلك تريد الباحثة لتقوؿ الشكر لذم فى ىذه 
 الفرصة:
أ.س. فيلوا، بكالوريس فى الحقوؽ. الداجستتَ فى فضيلة السيد الدكتور ابن علمي.  .1
 الحقوؽ. كمدير الجامعة الإسلامية الحكومية بالنكارايا.
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الدعاء ك النصائح ك العاطفة حتي تكوف الإعانة ك  تٍتأعطيأخي ك أختي اٌلذين قد  .21
 الباحثة أف تجتهد كثتَا فى التعٌلم.
 لزمد الفجر ك لزمد أبرار ك ناتالتُ دكم كليموتو ك ك دافيد نور عبد الله المحبوبوف .31
ك دكم جندرا مكطي، عسى الله  لزمد عيتٍ  راضيك ك فضلي النور  سيتي ركضة
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 فى شعبة تعليم اللغة العربية، عسى الله يقٌوم أخوتنا أبدا.الأصدقاء  .41
 ك جميع الأصحاب الذين لػفزكنتٍ ك يساعدكنتٍ فى انتهاء ىذه البحث العلمي. .51
وبهم ىذا كنسأؿ الله أف يوفقهم كيوفر لذم الدساعدة فى الدنيا كالآخرة كيغفر لذم ذن
الذم. حٌتى لػىًٍملينا إلى الجٌنة. كلغزيهم ختَ الجزاء كيعينهم فى أعم كيكتب لذم الحسنة
كللتحستُ الآتي تحتاج الباحثة إلى التوصٌيات كالاقتًحات كاًلاٍنًتقاد بالدنػٍفىًتحىة. 
آخرنا، تتوكَّل الباحثة إلى الله كي سيكوف ىذه البحث العلمي النافعةى لنا خصوصا 
 للباحثة.
 6102 نوفمبربالنكارايا،  
 
 سري سونارتي
 7400511021
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 الإقرار
 
أثيراللعب التربوي فى تعليم اللغة العربية للفصل تبأف ىذا البحث بموضوع :  أقر ٌ
عمل أصلي لي كحدم لم  السابع با لمدرسة المتوسطة الحكومية النموذجية بالنكارايا
يسبقو نشره أك كتابتو، كإذا ثبت يوما أف ىذا البحث من عمل غتَم، أنا مستعد لقبوؿ أية 
 ية حسب ما نصبو لوائج الجامعة.عقوبات أكادلؽ
 
 
 
 نوفمبر   بالنكارايا، 
 6016
 الباحثة،
 
 
 سري سونارتي
 7400511021
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راعشلا 
 
"ىنًسٍيلػ ٍفىأ ىلًمىعاىذًإ ىلًماىعٍلىأ يللها ُّب ًيلػ" 
1 
 
 
 “Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja maka ia selalu 
memperbaiki prestasi kerja” 
 
 
 
                                                 
1
H.R. Tabrani 
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 الأول بابال
 المقدمة
 ة البحثفىخل . أ
كاللغة كآلة الدواصلة تيستخدـ كوسيلة لتعربتَ الآراء كالشعور لضو أحد أك قـو . 
ظ القواعد اللغوية بل ىو الذم فىكبهذا الحاؿ، نقوؿ أف الدتلكم ليس الذم يقدر على تل
الحياة الإنسانية؛  فىكاللغة ىي شيء مهم جدا  2يقدر على الدخابرة كالمحادثة مع غتَه.
  3من حيث أف بها يقدر شخص على الدخابرة كتعبتَ آرائو كأفكاره.
 القاموس الكبتَ الإندكنيسي أف اللغة ىي:  فىكذكر 
نظاـ الأصوات الدنتاج من الأدكات الشفهية الدستخدمة لآلة الدواصلة لانتاج الشعور  )1
 كالأفكار. 
 الأقواؿ الدستخدمة لقـو  )2
 4أقواؿ كأفعاؿ تعتبر حسنة   )3
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 TP :gnudnaB ,asahaB narajalebmeP igetartS ,radnenuS gnadaD nad dissawradnaksI
 .64-54.h ,8002 amatrep nakatec ,ayrakadsoR ajameR
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قالا بلوخ كتراجتَ كما نقلو كونتور تاربجاف إف اللغة ىي نظاـ الأصوات 
كالله خلق الناس  5الوسيطة التي استخدمها القـو كآلة الدواصلة كالمحادثة بينهم.
 شعوبا كقبائلا، كجعل الله ألسنتهم لستلفة، كفقا لقولو تعالى: 
ا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأيٍنثى كىجىعىٍلناىكيٍم شيعيٍوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفػيٍوا ًافَّ اىٍكرىمىكيٍم يىاٌاىيػُّهى االنَّاسي اًنَّ 
ًعٍندى الله اىتٍػقىكيٍم ًافَّ الله عىًلٍيمه خى ًبيػٍره 
 6
 : 22سورة الرـك ، آية:  فىكقاؿ أيضا 
   
  
  
    
 للعالدتُ   
 7   
كعند كتاب جامع الدركس العربية أف اللغة ألفاظ يعبر بها كل قـو عن 
قد تكوف البداية الصحيحة التي لغب أف نبدأ بها ك لضن نتصدل لتعليم  8مقاصدىم.
اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها أف نطرح على أنفسنا سؤالا مهما مؤدة: أتعلم اللغة العربية 
(( كلغة أجنبية أـ كلغة ثانية ))؟ إذ فى ضوء الإجابة عن ىذا السؤاؿ يتضح الكثتَ من 
                                                 
5
 81.h ,9002 ,asakgnA :gnudnaB ,kitsiugnilokisP ,nagiraT rutnuG yrneH
6
  31سورة الحجرات اية :  
7
  66سورج الروم اٍح:  
8
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التي فى ضوئها تحدد الأىداؼ ك تخطط الدناىج ك لػتار لزتواىا الأمور كالأسس كالدبادلء 
كاللغة العربية لذا مكاف  9ك ينظم, كما تتحدد أيضا طرؽ ك أساليب التدريس ك التقويم. 
ىاـ بإندكنيسي، كلاسيما أف ىذه اللغة ىي لغة الدين للمسلمتُ. كاللغة العربية ىي 
كتابو "اللغة   فىعالدية. يقوؿ  إبراىيم آنس كىي لغة  العالم. فىإحدل اللغات الدوجودة 
بتُ القومية كالعالدية" كما نقلو أرشاد أف اللغة العربية ىي إحدل اللغات العالدية كلذا 
  01مكاف سواء باللغة الالصلزية.
أيامنا  فىكلضن الدسلموف نعرؼ أف اللغة العربية ليست غربية عندنا لأننا لصدىا 
 التي ملةالج ىياللغة العربية .عند الصلاة كالدعاء كقراءة القرآف كالكتب الإسلامية كغتَىا
 الخبراء اتفق ،العربية اللغة فى 11كالدشاعر) الأفكارأغراضهم ( صريحلت العرب استخدمها
الكلاـ  مهارةك  الاستماع مهارة :كىي اربعة أقساـ، إلى تنقسم اللغةمهارة أف على
 ك صوت كالدفرداتال عناصرىا مثل مهارةكفى كل  21الكتابة. مهارةك  القراءة مهارةك 
 تًكب.ال
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كحتى الآف، تعلم اللغة العربية ما زالت تفتقر إلى الطلب من قبل المجتمع بالدقارنة 
 بيئة الحياة اليومية. فىمع اللغات الأخرل. يرجع ذلك إلى أنو عموما لا تردد اللغة العربية 
لذذه الغاية، الدعلمتُ بحاجة إلى تهيئة مناخ لؽكن أف تعزز مصلحة الطلاب مرتفعة تحقيقا 
 لتعلم اللغة العربية.
 ىذه الحالة، فىالتعلم عن طريق اللعب. ك  فىإحدل الطرؽ لإنشاء مرلػة كلشتعة  
عملية  فىكيأخذ التعلم كسائل الإعلاـ التي لؽكن أف تجذب اىتماـ كتدكتُ جميع الطلاب 
ة دكر لا فىكبعبارة أخرل، الدكر الذم لعبة الإعلاـ اختصاص الدعلم كا م كالتعلم.التعلي
 اختصاصها. فىيقل ألعية 
ذلك، فنجاح التعليم يعتمد على الدواد ألقيت بحسن كباستًتيجية  مبنيا على
التعلم كالتعليم السديدة. كمن ثم حصلت ىذه العملية على الأىداؼ الدرجوة. كإحدل 
القاموس الكبتَ الإندكنيسي أف  فىطرؽ التعليم الدؤثرة ىي اللعب عند التعلم. كذكر 
أـ لا. كأما التعلم ىو المحاكلة لتناكؿ اللعب ىو فعل الشيء مفرح للقلب بوسيلة كانت 
عملية تعلم  فىىذا الحاؿ لضتاج إلى اللعب التًبوم لتحريك الطلبة  فىك  31العلـو كالدهارة.
 اللغة العربية. 
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كالألعاب اللغوية من أفضل الوسائل التي تساعد كثتَا من الدارستُ على مواصلة 
س كجفافها. توفر كثتَ من الألعاب ف من رتاية الدرك فىتلك الجهود كمساندتها, كالتخ
كما أف يعضها لا   -مثلها فى ذلك مثل التدريبات الدعركفة –لرتلا كاسعا فى التدريب 
      41لػقق شيأ يذكر.
كواحدة من الدؤسسات   الدتوسطة النموذجية بالنكاراياكاف الددرسة 
كبذالك تعليم  لسابع.باستخداـ الألعاب التًبوم فى تعليم اللغة العربية للفصل االتعليمية
ل الدفردات تيتعٌلم بالطرؽ كالاستًاتجيات، مثل بألعاب اللغة،  ألعاب اللغة ىي الوسائ
تعليم اللغة العربية. كعلى أساس كذا تعليم اللغة الأجنبٌية لذا  الجديدة تينتفع فى برنامج
 51.كضعٌية فرحية
ك أثر  إلغابي أثر, اللغة بالتأكيد أثر على الطلاب كالددرستُ اللعباستخداـ  فى
 زيادة تحصيل الطلاب. فىدة فىالدراسات السابقة يعرفوف أف الدباراة كانت م فىك  سلبي.
كن التًكيز على لغة، كل اللعبالبحث أكثر حوؿ  فىين الدهتمتُ الباحثةكلذلك يشعر 
تأثير اللعب  ":  الددرسة السابقة تحت الدوضوعة فى الباحثةجربت ك  ,تأثتَ لعبة اللغة
                                                 
 
41
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 الحكومية بالمدرسة المتوسطة ليم اللغة العربية  للفصل السابعالتربوي فى تع
 " النموذجية بالنكارايا
 البحث ب. سؤالا
 :  االبحث لع سؤالا
 السابعتأثتَ إلغابي من اللعب التًبوم فى تعليم اللغة العربية للفصل ما  .1
 النموذجية بالنكارايا ؟الحكومية  بالددرسة الدتوسطة 
 السابعتأثتَ سلبي من اللعب التًبوم فى تعليم اللغة العربية للفصل ما  .2
 النموذجية بالنكارايا ؟ الحكوميةبالددرسة الدتوسطة 
 البحث اج. هدف
  :ا لعالبحث  ىدفا
 السابعتأثتَ إلغابي من اللعب التًبوم فى تعليم اللغة العربية للفصل تصنيف  .1
 النموذجية بالنكارايا الحكومية بالددرسة الدتوسطة
 السابعتأثتَ سلبي من اللعب التًبوم فى تعليم اللغة العربية للفصل تصنيف  .2
 النموذجية بالنكاراياالحكومية بالددرسة الدتوسطة 
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 د. أهمية البحث
 كيرجى أف ينفع ىذا البحث بالدنافع كالتالي: 
 الدكتبة بالجامعة الحكومية بالنكا رايا خاصة للبحوث الدستقبلة. فىلخزائن القراءة  )1
ليكوف الددخل كالتشجيع للباحثة كالقراء الآخرين كمرشح الددرستُ ليقدركا على  )2
اختيار الطريقة الدناسبة لإلغاد الأحواؿ الدفرحة أثناء عملية التعلم كالتعليم حتى 
 تناكؿ الدواد الدراسية.   فىيسهل الطلبة 
 و. هيكل البحث
 كىذا البحث يسلك على الخطوات التالية: 
ة البحث، كتحديد الدسألة فىالدقدمة. كيتكوف ىذا الباب من خل  الباب الأكؿ:
 كأىداؼ البحث، كألعية البحث، ، ثم خطوة البحث
 الإطار النطرم. عن الإطار النظرم التي تكوف مصدرا للبحث.   الباب الثاني:
منهج البحث، كىو يتكوف من منهج البحث كطرقو من حيث   الباب الثالث:
ر البحث كموضعو، كطريقة جمع البيانات الوقت كالدكاف كمدا
 كتصحيحها ثم تحليلها. 
 8
 
 
 : لػتوم على كصف نتائج البحث الثى تم الحصوؿ عليها الباب الرابع 
 : ىو الإختتاـ لػتوم على الخلاصة كالإقتًاحات الباب الخامس
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 البحوث السابقة .أ 
عاـ  فىالسعدة الدتممة (متخرجة من سالاتيغا سيمارانج) قد فعلت التجارب  .1
" ترقية إنجاز التعلم اللغة العربية من الالعاب تحت العنواف  2102
المَعاِرؼ المدرسة الإبتدئية  فىالفصل الخامس  فىوسائل الإعلام 
تعلم اللغة العربية  فىتهدؼ الدراسة  لتًقية إلصاز الطالب  سيمارانج" تُػْنَتانج
 باستخداـ الألعاب اللغوية.
 فىجربت  إثتٍ سافعة (الجامعة الإسلامية الحكومية كالي سوعو سيمارانج) .2
"ألعاب اللغة همس سلسلة من نتائج التعلم تحت عنواف 2102عاـ 
بالمدرسة الابتدائية    اللغة العربية من  الفصل الخامس فىللطلبة 
تأثتَ الألعاب اللغوية سلسلة  فىث ىذا البحث بح  هداية الله سيمارانج"
لعست ضد لسرجات التعلم الدتعلمتُ باستخداـ الفصلتُ.  أعطت الفصل 
العمل مع الألعاب اللغوية لعست سلسلة كالفصل الضابق التي لا  فىالتجربي 
كخلصت نتائج ىذا البحث أف ىناؾ اختلافات كبتَة بتُ  .تعطى العمل
 01
 
 
الدتوسط  فىالفصل التجربي ك كالفصل الضابق.  حصل الفصل التجربي 
 %. 63،37% ك .  حصل الفصل الضابق 58،18
 فىجربت  عزة الدتٌ (الجامعة الإسلامية الحكومية كالي سوعو سيمارانج) ) .3
فعالية الألعاب اللغوية صندوؽ الأشياء  من  “ تحت عنواف  2102عاـ 
بحث ىذا  سيمارانج". 1الابتدائية  الخيرية  بالمدرسة  من  الفصل الرابع
تأثتَ الألعاب اللغوية صندكؽ الأشياء  ضد لسرجات التعلم  فىالبحث 
العمل مع الألعاب  فىالدتعلمتُ باستخداـ الفصلتُ.  أعطت الفصل التجربي 
كخلصت  .اللغوية صندكؽ الأشياء  كالفصل الضابق الذم لا يعطى العمل
ناؾ اختلافات كبتَة بتُ الفصل التجربي ك كالفصل نتائج ىذا البحث أف ى
 الضابق.  
عيداـ خالد (الجامعة الإسلامية الحكومية سوناف كاليجاغا سيمارانج) خرج  .4
"تجريب طرؽ الالعاب التربوية  صندوؽ تحت عنواف  3102عاـ  فى
فى تعّلم القرأة فى الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية  مكسور
ىذا البحث أنو لا يوجد فرؽ كبتَ بتُ  فى  فوفوعان كلاتين"النموذجية 
 11
 
 
كمع ذلك، ارتفعت لرموعة الفصل  .الفصل التجربي كالفصل الضابق
 التجربي بعد عمل معتُ.
 6102احمد سايوطي (الجامعة الإسلامية الحكومية بالنكارايا) خرج فى عاـ  .5
استيعاِب ُمْفَرَدات اللغة العربية َفعالَِيُة ألعاب اللَُّغِة َعَلى تحت العنواف " 
فى الفصل الخامس بالمدرسة الابتدائّية الحكومّية كيرينك بانكيري 
كىي  X فىكمن نتائج الحساب قبلها فتعرؼ أف نتيجة الدعدؿ "  بالنكارايا
كوف ىناؾ فرؽ كبتَ فى 33,95 كىي  Yكنتيجة حساب الدعدؿ  85,27
 52,31لاختلاؼ بينهما 
 التعليمتعريف التعلم و  .ب 
 التعلم تعريف . أ
كيشمل  تعلم أف الشعور ببداية تغتَ تحتوم على الإدراؾ كالسلوؾ،
على سبيل الدثاؿ الإشباع  أيضا إدخاؿ تحسينات على سلوؾ،
السلوؾ  فىليس كل تغتَ  لاحتياجات المجتمع كشخصية أكمل،
 61كعلم.
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التعلم ىو عملية حيث يشكل السلوؾ أك تغيتَىا من خلاؿ 
التعلم ىو شيء تغيتَ عملية فردية للحصوؿ على  الخبرة.التدريب أك 
  التفاعل مع البيئة. فىكنتيجة لخبرة الفرد نفسو  سلوؾ جديد ككل.
من التعريف الدذكور أعلاه، فإنو لؽكن استنتاج أف التعلم سلسلة من 
السلوؾ نتيجة  فىالأنشطة للجسم كالركح من أجل الحصوؿ على تغيتَ 
 فىالتفاعل مع إشراؾ لينجكولصانيا الدعر  فىللخبرة الدكتسبة الأفراد 
 71كالحركي كفعالة.
 الدشكلات الداخلية فى التعلم ) أ
فى تعامل التعليم ك التعلم كاف الطلاب مفتاحا رئيسيا لنجاح 
التعلم لددة عملية التعلم. عملية التعلم ىي النشاط النفسي الدرتبط 
لم. نشاط التعلم الذم لغد فى الطلاب كالعملية أم عملية بأدكات التع
تعلم الشيء. ك لا يستطيع الطلاب أيضا الفصل فى الدشكلات فلا 
يتعلموف جيدا. الأسباب الداخلية الدوجودة ك الدنضوية فى الطلاب الدأثر 
 فى عملية تعلمهم.
 الأسباب البدنية )1
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 أسباب الصحة -
لبدف حرية من الصحة بمعتٌ أف يكوف جميع أعضاء ا
الدرض. الصحة ىي أحواؿ الصحة. صحة الانساف تأثر فى 
 التعلم.
 لابد الانساف لػرس صحة البدف للتعلم الجيد.
 العجز -
العجز ىو الشيء يسبب السيئة أك أقل من الكماؿ فى 
 الجسم أك البدف. ذلك الحاؿ أيضا يأثر التعلم.
 الأسباب النفسية )2
 الذكاء -
الذكاء يأثر كثتَا فى قدرة تعلم الطلاب. فى الحاؿ 
الدتساكم، الطلاب الذين لؽلكوف الذكاء الدرتفع كثتَ النجاح 
منهم الذين لا لؽلكوف الذكاء الدرتفع. مع ذلك بأف الطلاب 
الذين لؽلكونو لم يأكد لصاحا فى التعلم. لأف التعلم ىو عملية 
لذين لؽلكوف الذكاء المجمع بالأسباب التي تأثرىا. الطلاب ا
الطبيعي يستطيعوف لنجاح فى التعلم إذا كانو يتعلموف جيدا. إذا  
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حتاجوف إلى تربية الدؤسسة فىكاف الطلاب لؽلكوف الذكاء القليل 
 الخاصة.
 النتبيو -
لا بد على الطلاب التنبيو فى الأدكات التي يتعلموف لحصل 
يريدين التعلم. نتيجة التعلم الجيد. لأنها يسبب السئم حتي لا 
 تركيز التنبيو لكي الأىداؼ فى أدكات التعلم أك عملية حصلها.
 الحماسة -
الحماسة ىي النزعة الثابتة لاىتماـ ك استدعاء العمليات. 
 العمليات الدفركحة للانساف يهتم مستمرا بذكؽ الفرح.
تأثر الحماسة تأثرا كبتَا فى التعلم. إذا أدكات التعليم الدتعلم 
كوف الطلاب لا يتعلموف جيد بسبب عدـ فىبها لا توافق 
هم.ىم نافركف لتعلم ك ىم لا لػصلوف الاكتفاء من فىالدناشدة 
ذلك الدرس. أدكات التعلم الدفركح للطلاب تزيد عملية التعلم 
 هم.فى
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 الدوىبة -
الدوىبة ىي الكفاءة للتعلم. سوؼ تتحقق القدرة الشجاعة 
نساف الذم لو الدوىبة لدؽ الواقعة بعد التعلم أك التدريب. الا
الحاسوب كىو يستطيع لدؽ الحاسوب سريعا بالدقارنة مع 
 و.فىالانساف الذم ليس لو الدوىبة 
من البحث السابق يدؿ على أف الدوىبة تأثر التعلم. إذا 
أدكات التعلم الدتعلم الدناسب بالدوىبة فنتيجتو جيد لأنهم لػبوف 
 .التعلم ك أيضا أكثر نشاط فى التعلم
 الحافز -
ارتبط الحافز ارتباطا كاثقا بالذدؼ الدوجو. لؽكن تحقيق أـ 
لا فى تقرير الذدؼ ك لكن لػتاج العملية لتحققو. ك الذم يكوف 
 سببا للعملية أم ذلك الحافز. كىو يكوف تسنيدا فى التعلم.
لابد علينا أف نهتم عملية التعلم ك التعليم ليسندين 
كتُ الحافز لتفكتَ ك تركيز الطلاب كي يتعلموا جيدا ك لؽل
 الاىتماـ ك يهم أك يقـو بالعملية التي يسند التعلم.
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 النضج -
النضج ىو الدرحلة فى لظاء الانساف حيث الأدكات من 
الجديدة. الولد غتَ الجاىز لا يستطيع مهارةجسده جاىزة لأداء 
 قبل التعلم. الولد الجاىز تعلمو كثتَ لصاح.مهارةلأداء 
 ثقة الطلاب -
الطلاب تنمو من الإرادة لتواجد تصرؼ النفس ك  ثقة
النجاح. فى ناحية النماء، ثقة الطلاب تبدأ بوجود إيداع البيئة. 
النجاح فى عملية التعلم يكوف مرحلة الدليل لوجود النفس 
الدطالب من الددرستُ ك زملاءىم. الطلاب قادركف على انتهاء 
الطلاب لا الواجبة جيدا فتًتفع ثقة نفسهم. ك العكس أف 
 يقدركف على انتهاءىا جيدا فتنزؿ ثقة نفسهم.
 عادة الدراسة -
فى التدريب ك تعبتَ مهارةعادات الدراسة فى الطلاب تأثر 
الدرس الدقدـ من الددرستُ. العادة الفاسدة مثل التعلم ك أكاخر 
الدرحلة ك التعلم غتَ الدنظم ك الفشل فى فرصة التعلم ك يدخلوف 
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ك لغيؤكف متأخرين كالرئيس. تلك العادات الددرسة لذيبة فقط 
 بسبب عدـ فهم الطلاب على معتٌ التعلم للنفس.
 التعب )3
التعب فى الانساف صاعب لتفريقو. ك ىو قسماف أم التعب 
 البدني ك التعب الركحي.
التعب البدني نستطيع نظره مثل ضعف البدف ك العادة حتى 
 لغد الولوع ك الاتجاه فى اضتجاع البدف.
الركحي نستطيع نظره بوجود السبات ك الدلل حتى  التعب
يكوف الولوع ك ارادة لحصل الشيء ضاع. ىذا التعب رائع جدا فى 
 الرأس بالدئخ حتى يصعب لتًكيز كأف العقل منتهى القابلة للعمل.
 الأسباب الداخلية فى التعلم )4
عملية التعلم تقدـ بالدكافع الذاتية فى الطلاب. بجانب ذلك أف 
لتعلم يكوف أيضا لزيادة القوة إذا تقدـ لبيئة الطلاب. بعبارة عملية ا
أخرل أف نشاط التعلم يستطيع الزيادة إذا كاف منهاج التعليم مرتبة 
جيدة. منهاج التعلم يكوف خدلؽة الددرستُ فى الددرسة ك ىو سبب 
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جد الأسباب الخارجية الدأثرة فىخارجي فى التعلم. ك ناحية الطلاب، 
 لم منها:فى نشاط التع
 الددرسوف كالددربتُ لتعلم الطلاب -
الددرسوف ىو الدتعلموف فى التدريب.ىم لا يعٌلموف 
الدرس الدناسب بمهراتهم فقط فحسب بل يعٌلموف الشباب 
للوطن. الددرسوف الذين يعٌلموف الطلاب ىم الأشخاص 
الدتًعرعوف فى الدهنة لقسم الدرس الدعتُ. كما الذات الدوحدة 
التي تطور السلامة الشخصية ك الددرسوف أيضا يستقبلوف 
شكلات فى لظاء النفس ك اكماؿ الحياة كالانساف. ىم ال
يطالبوف قادرا على حياتهم الكرلؽة للمدرستُ بالأجرة الدستلمة  
كل الشهر. ذالك مطالب العيش الكريم  مناسب بالدسكن ك 
مكاف الواجب. ك الددرسوف أيضا ينموف النفس بالمحتًؼ. ىم 
انتهاء  يعملوف ك يوظفوف لتعلم مهنة الددرس طواؿ حيات.
مشكلات السلامة شخصية ك لظاء مهنة الددرس يكوف عاملا 
لانتهاء تلك مشكلتتُ سابقتتُ تكوناف مهارةطواؿ حيات. 
 لصاح الددرس لتعليم الدرس إلى الطالب.
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 البنية التحتية ك الدرافق للتعليم -
البنية التحتية للتعلم تشتمل بأبنية الددرسة ك قاعة التعلم 
قاعة العبادة ك قاعة الفن ك الأدكات  ك الديداف الرياضي ك
الرياضية. مرافق التعلم تشتمل بالكتب الدراسية ك كتب 
القراءة ك أدكات معمل الددرسة ك الوسائل التعليمية الأخرل. 
البنية التحتية ك الدرافق الكاملة للتعليم تكوف حاؿ التعليم 
 ذ عملية التعلمفىالجيد. ك ىذا لا يعتٍ أنها تقرر ضماف نت
الجيد. فى الواقع ىذا ىو الدكاف الذم ينشأ الدشكلات عن  
ة إدارة البنية التحتية ك الدرافق للتعليم حتى تنشأ عملية فىكي
 التعلم الجيد.
 سياسة التقييم -
سياسة التقييم ىي عملية التعلم الذم تبلغ الأخرة أم 
فى نتيجة تعلم الطلاب أك أدائهم. عملية التعلم تقف زمنية  
بذلك الأداء. فتقع تقويم الفاعل النشيط فى تعلم كالنتيجة 
الطلاب. نتيجة التعلم أيضا ىي نتيجة عملية التعلم أك عملية 
التعليم. الددرس ىو الفاعل النشيط فى التعليم. بذلك أف 
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نتيجة التعلم ىي أحواؿ التي تستطيع لننظر من جهتتُ أم 
يد جهة الطلاب فى نتيجتهم ىي مرحلة النماء الذىتٍ الج
بالدقارف مع قبل التعلم. تلك مرحلة النماء الذىتٍ تقدـ فى 
ة ك النافذة ك النفسية. نتيجة التعلم تقـو فىالأجناس الدعر 
بمقاس الددرس ك مرحلة الددرسة ك الدرحلة الوطنية. إذا ينجح 
الطلاب فنستطيع لنقوؿ عملية تعلم الطلاب ك تعليم الددرسة 
قع تكرير تعلم الطلاب ك فى يقف زمنيا. إذا لا ينجح الطلاب
 تعليم الددرس.
 الدناىج الدراسية -
تعريف الدناىج الدراسية ىي الأعماؿ الدعطية إلى 
الطلاب. ىذه العمل أكثره تقدـ أدكات التعلم لكي يستقبل ك 
يستوعب ك ينمو الطلاب تلك الأدكات. كاضح أف أدكات 
دة تأثر التعلم تأثر تعلم الطلاب. الدناىج الدراسية غتَ الجي
 التعلم غتَ الجيد.
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 طرؽ التعليم -
ة التي لا بد على فىطرؽ التعليم ىي طريقة أك كي
الددرستُ لدرىا. طرؽ تعليم الددرس غتَ الجيد تأثر تعلم الطلاب 
كوف الطلاب كاسلتُ أك قليل الحماسة فى فىغتَ الجيد أيضا. 
 التعلم.
 أسباب كقوع مشكلات التعلم )5
أسباب كقوع الدشكلات فى الطلاب فى الشطر الكبتَ أف 
 ن منهما:فىنستطيع تصنيفها بتصن
 الأسباب الداخلية منها: -
 فسيولوجي 
 علم النفسي 
 الأسباب الخارجية -
 الددرسة 
 البيئة 
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 مشكلات التعليم ) ب
فى عملية إعطاء العلـو ك تقدلؽها فقط فحسب  فىالتعليم لا يك
بل يتبع بتًبية. على لضو غتَ الدباشر بأف الددرستُ لغيبوف لتًبية الطلاب 
فى عمل ك فطن الخلقي ك الثقافة ك الأدبي الدنطبق فى سكاف الطلاب. 
الددرسوف لا يعطوف العلـو الكثتَة للطلاب فحسب بل يكونوف الديستَ ك 
م. بذلك، ينبغي أدى  التعليم لينظر كالعملية الدنظمة الصديق ك الحفز لذ
فى خطة عمليات التعلم ك تخطيطها ك استعدادىا ك تقييمها نافذة فى 
 عضوف فتًة زمنية معقولة.
فى الحقيقة أف الدصمم الداىر لو خطة جيدة. ك ىو لػتاج أيضا 
اقب بأف الاستًاتيجيات ك الدبادئ ك التقنيات الدستملة إذا تحتاج. ك العو 
الدصمم لا يصلح عملية تصميم مرتجلا كما إذا كاف ىناؾ نهج كاحد 
فقط لدكرة كاحدة لذلك الحاؿ. مع ذلك أف مهارة التصميم لانساف 
 الذم لؽلك الخبرة فى تصميم نطاـ التعلم فقط.
على أساس خبرة الددرس فى الديداف، الدشكلات الدوجودة فى قياـ 
 التعليم نستطيع تعرفها منها:
 مشكلة الدؤتدر )1
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 ذ ك تقييم يفتقر الدهرات فى:فىأكثر الددرس حتُ تخطيط ك تن
 يوحو إلى أىداؼ التعليم -
 لػدث أىداؼ التعلم إلى الطلاب -
 ة سبك الأىداؼ العامة ك الخاصةفىيفهم كي -
 ينتاسب أىداؼ التعليم بالقدرة اللطلاب ك احتياجهم -
 يسبك الأىداؼ التعليمية الواضحة. -
ظهتَا عن أىداؼ تعلم ذلك الدرس. ىم  ىذا الحاؿ يسبب
لا يستًحوف فى استقباؿ الدرس. يعلم الطلاب بأف أىداؼ الدرس 
الدعطي من الددرس غتَ الدناسب بحتياجهم ك غتَ ذات معتٌ فى 
 حياة مستقبلهم.
 مشكلات تقويم ك تقييم )2
يستقبل الددرس الشكلات فى تخطيط العمل ك أداء تقويم 
 منها:
 فى ترتيب معايتَ النجاحالددرس لا يظهر  -
 إجراءة التقويم غتَ الواضحة -
 الددرس لا يقـو مبادئ التقويم كفاءة ك فعالية -
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 أكثر الددرس لو طريقة التقييم غتَ الدتساكم -
 عدـ استيعاب الددرس عن تقنيات التقويم -
 د الددرس تحليل نتيجة التقويم لأدكات ردكد الفعل.فىلا يست -
لا يرضوف لاستلاـ ىذا التقييم.  بهذا نوع التقويم كاف الطلاب
هم. ك الددرسوف أيضا لا فىىم لا يفهموف معاف الأعداد التي تستلم 
 يعرفوف ىل الطلاب قد تعلموا عن الدادة العطوعة أـ لا.
 مشكلة لزتول الدرس ك تسلسلها. )3
فى صناعة تخطيط التعليم الذم نفذت ك قٌومت، فاستقبل 
 ول ك تخطيط أدكات التعلم منها:الددرسوف الدشكلات فى ترتيب المحت
 كاف الددرسوف لا يقدركف الدواد -
 الدواد الدعطوعة لا تناسب بالأىداؼ -
الددرسوف ىم أقل القدرة على إكماؿ تقديم الدواد مع الوقت  -
 الدقدـ
 الدرسوف ىم أقل الداىر فى تنظيم مواد الدرس -
 الددرسوف ىم أقل القدرة فى مناء مواد الدرس الدعطوع -
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ىم أقل نظر فى تسلسل مستول الدشكلات فى مادة  الددرسوف -
 التعليم الدعطوع.
 مشكلات الطرؽ ك نظاـ تقديم أدكات التعلم )4
لا بد على الددرستُ أف يستوعبوا تقنيات نظاـ التقديم لكي 
يستطيعوا لتقديم أدكات الدرس مفركحا ك ناجحا. ك لابد أيضا 
لكل الدواد الدعينة للمدرستُ أف يستطيعوا لاختيار التقديم الدناسب 
أك أف يستطيعوا لصناعة الاختلاؼ فى تقديم تلك الأدكاتس. ك 
 لكن، يستقبل الددرسوف الدشكلات عند تقديم ذلك التعليم منها:
 الددرسوف ىم أقل قدرة عن الطلاب لتقديم مفركحا ك فعاليا -
 اختيار الطريقة أقل ألعية بأىداؼ التعليم ك مواده -
 فى استعماؿ الطريقةالددرسوف ىم أقل ماىر  -
 مرتبطة كاثقة بالطريقة الواحدة فقط -
 الددرسوف لا يعطوف كدكد الفعل فى الواجبة الدعمولة للطلاب -
 مشكلات الحواجز )5
 أحيانا يستقبل الددرسوف الحواجز الكثتَة فى قياـ التعليم منها:
 كثتَ من الددرستُ أقل استعماؿ الدكتبة لدصادر التعلم -
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 نفىة الطلاب الدختلفىخلالددرسوف ىم أقل نظر  -
 الددرسوف ىم أقل فهم عن القدرة الأساسية للطلاب الدنخفضتُ -
 أقل الكتب العلمية لقراءة -
 الوسائل منخفضة -
 الددرسوف ىم أقل قدرة فى استيعاب اللغة العربية -
بتلك الحواجز فكانت عملية التعليم قليل الناعم. كاف الددرسوف يصعبوف فى 
لتعليم الفعالي. ك كذلك أيضا أف الطلاب لا يشجعوف زيادة عملية التعلم ك ا
 لاستكشاؼ كل جزء من العلـو المحصولة فى الددرسة
 فى اللغة العربية مهارةتعريف أربع  .ج 
 منها:مهارةمشهورا أف للغة العربية أربع 
 مهارة الاستماع .1
مهارة الاستماع ىي كفاءة الناس فى فهم الكلمة أك الجملة الدنطوقتتُ 
أك الوسائل الدعينة. ىذا التدريب الحقيقي يستطيع تحققو بالتمرين الدقرر بالدتكلم 
 الاستماع  لاستماع أنواع الصوت ك عناصر الكلمة بمخارج الحركؼ الصحيحة.
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ىو فعلية استماع بالاىتماـ ك الفهم ك التفستَ لتحصيل الدعلومة ك المحتول ك 
  81اف.فهم معتٌ الدواصلات غتَ الدوجهة من الدتكلم باللس
 مهارة الكلاـ .2
مهارة الكلاـ ىي كفاءة تعبتَ أصوات الدفاصل أك الكلمات لتقدير 
الفكرمثل الخاطر أك الرأم أك الإرادة أك الذكؽ إلى شريك الدتكلم. من العمـو 
أف أىداؼ مهارة الكلاـ ىي أف يكوف الطلاب يستوعبوف الدواصلات اللسانية 
 91هم.فىصحيحة ك عدلة بللغة الدعلمة 
 مهارة الكتابة .3
الكتابة ىي شيء مهم فى حياتنا لأنها تعبتَ مكتوب من الكاتب. تعريف 
الكتابة لغة ىي جمع الدعتٌ الدركب ك النظامي. ك معتٌ الكتابة اصطلاحا ىي 
جمع الكلمات الدركبة التي لزتوية بالدعتٌ. لأنها لن تشكل إلا بالكلمات 
 02الدركبة.
 12ناحيات فى الكتابة ىي:
 مثل النحو ك الصرؼ القواعد ) أ
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 .asahabreB nalipmarteK utauS iagabeS kamiyneM .3891 .rutnuG yrneH ،nagiraT 
 91 .H  ،5891 ،asakgnA :gnudnaB
91
 531 .H...........barA asahaB narajalebmeP igolodotem.nawamreH pecA 
02
 uquruT aw ahutayihaM ،hayiwohguL-la harahaM-la ،naylU„ dumhaM dauF damhA 
 651 .H ،2991 ،milsuM luraD :hdayiR ،ahusirdaT
12
 .650 . دار الفكر. دمشق. الصفحو8990طرؽ تدريس اللغة العربية.الدكتور جودت الركابي.  
 82
 
 
 الإملاء ) ب
 الخط العربي ) ت
 مهارة القراءة  .4
مهارة القراءة ىي مقدمة الدادة التعليمية بالقراءة يعتٌ الددرسوف يقرٌأكف 
رؤكس القراءة ثم الطلاب يتبعونهم. فى التعريف الأخر أف القراءة ىي كفاءة 
ابة أيضا ىي إدراؾ ك فهم الأشياء الدكتوبة بالتلفظ أك التخمة فى القلب. الكت
فعلية استخدامية القارئ لتحصيل الرسالة التي ترسل الكاتب بوسائل الكلمات 
 22أك اللغة الكتابية.
كلكن فى الكتاب الدستخديم فى تعليم اللغة العربية كانت الدادة عن 
 اللغية.مهارةمفردات قبل 
 مفردات اللغة
الدفردات الغنية الدفردات ىي كحدة صغرل ستحدد قوة اللغة. كل لغة لذا 
التي ىي بالتأكيد ليست ىي نفسها. كفقا للخبراء البحث العربية  تيعرؼ بأكثر 
 الدقاـ الأكؿ على الدفاىيم الدتعلقة بالثقافة كحياتهم اليومية.  فى32 مفردات.
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 :gnudnaB asahab nalipmartek utaus iagabes acabmem ،nagiraT rutnuG yrneH 
 .7 .H ،4991 ،asakgnA
32
 ,ayrakadsoR ajameR .TP ,barA asahaB narajalebmeP ogolodoteM ,nawamreH pecA 
 .46 h ,1102 ,gnudnaB
 92
 
 
أك كلمات معركفة الكنوز  كلمة تعيتُ)  yralubacoV : الإلصليزية(  الدفردات
الدفردات لدم  42معينة. لغةمن قبل شخص أك كياف آخر، أك ىي جزء من 
شخص يعرؼ باسم كل لرموعة من الكلمات التي يفهمها الناس، كمن الدرجح 
عموما أف يكوف  كتعتبر ثركة من الدفردات الدرء 52 أف تستخدـ لبناء الجملة.
 أك مستول التعليم.  الدخابراتتصويرا من 
الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي ىي جزء من لغة معينة، الدفردات 
لشخص تعرؼ بأنها لرموعة من كل الكلمات التي يفهمها الشخص 
الددرسة الابتدائية  فى  حتُ الدفردات التي كانت فىالجملة.  فىاستخدامها ك 
ىذه 62 ذلك الفصل.  فىالحكومية ىي لرردة قائمة من الكلمات الدستخدمة 
الكلمات التي تم حفظها من قبل الطلاب قدر الإمكاف، كالقدرة على حفظ 
ىي منطق أك الدفردات  ىذه الكلمات تسمح للطلاب لفهم الدادة بشكل أفضل.
ن أك أكثر لدلالة على معتٌ الإسم ك الفعل أك فىمفردة التى تتكوف من حر 
 72العادة.
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 ,sserP ikilaM NIU ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiayS 
 .16 .h ,1102 ,gnalaM
52
 02( /bara-asahab-atakasok-narajalebmep/30/70/8002/moc.sserpdrow.azzaonan//:ptth 
 )6102 lirpA
62
 ,oloS ,iridnaM akatsuP iakgnareS agiT .TP ,4 barA asahaB atniC ukA ,iduyhaW sugA 
 .1 h ,0102
72
 laredneJ tarotkeriD ,barA asahaB narajalebmeP ,iduyhaW atrE nad izorrurhkaF zizA 
 .122 h ,2102 ,tasuP atrakaJ ,isiver iside 2 .teC ,IR amagA nairetnemeK malsI nakididneP
 03
 
 
أك الجملة على ثلاثة أنواع : الإسم، الفعل   كتنقسم الدفردات فى اللغة العربية
 كالحرؼ.
ا. الإسم : الإسم ىو جملة تدؿ على معتٌ الأشياء أك أنها كفقا لقواعد اللغة العربية 
 82الأمثلة "كتاب، مدرسة ، فاطمة ، قوؿ (كلمة)، الله.  .اتصنيفه
كقت أك فتًة زمنية معينة على  فىب. الفعل: الفعل ىو جملة تدؿ على معتٌ العمل 
(فعل) ىي (كلمات) التي تشتَ  92يأخذ. -يدرس ، أخذ -سبيل الدثاؿ: درس
 03 إلى حدث أك سلوؾ التي رافقت الفتًة تكبدىا.
الكلمة التي لا تدلك كظيفة كمعتٌ الكماؿ إلا مع جملة الحرؼ : الحرؼ ىو ج. 
 -كبعبارة أخرل الحرؼ ىو الكلمة بالإضافة إلى اسم أك فعل. مثل، أف  .أخرل
  قد كآخرين. -لا  -ما  -لم 
 فى تعليم اللغة العربية ب التربوياللع .د 
 تعريف اللعب . أ
اللعب : ىو النشاط الوحيد الذل لا يهدؼ الإنساف حتُ لؽارسو إلى 
فى رأل كانت  –غرض لزدد سور الدتعة الناتجة عن اللعب ذاتو. فهو كالفاف 
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 ,atrakaygoY  ,aedI aideM amruN ,sitametsiS barA asahaB ataT ,otmakuS niddunamI 
 .1.h ,8002
92
 .32 .h ,...dibI 
03
 ,atrakaygoY,rajaleP akatsuP,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 
 69 .h ,4002
 13
 
 
سركر أك ارتياح بلا ىدؼ, أك متعة خالصة من أم غرض. كلشد ما  –
ار, تفتقد ىذه الدتعة فى لشارستنا اللعب فى لرتمعاتنا العربية, فى كل الأعم
 13كفى كل الدستويات تقريبا.
كل فرد. كل إنساف   فىضركرة التي تنشئها بشكل طبيعي  واللعب ى
لديو غريزة للحصوؿ على الدتعة كالرضا، كالسركر كالفرح كالسعادة. كذلك 
دائما  ناسكقد كاف ال 23 لأف طبيعة فطرية للإنساف من شأنو حتى أف لؽوت.
لديو الرغبة التي تدفعو الى سعادة كمستقرة. أف تكوف رغبة الشخص دائما 
البالغتُ  فىمرحلة الطفولة فقط، كلكن لػدث  فىليس  اللعبىناؾ، كتنمها 
 أيضا.
يبحث الناس عن الدتعة أك الارتياح من خلاؿ النشاط أك  فى اللعب
لزددة  مهارة نشاط يهدؼ إلى الحصوؿ على اللعباللعب على الأنشطة. 
متصلة بتفاعل الشخص مع  اللعبعن طريق شجيع للناس . الأنشطة فى 
بعض السياقات  فىالآخرين كالسلع (اللعب) أك الحيوانات التي قد تحدثها 
"إلغاد ىوية كمنفعة  اللعب فىو. فىكاحد كالتً  فىسواء التدريس (التعيلم) 
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 56ه, صر  4685احوذ عثذ الوجَذ هرٍرى, الألعاب الكلاهَح اللسانَح, هذٍنح: الناشَر هكتثح الخانجي تالقاهرج,  
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 malaD fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,awamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF 
 .52 h ,1102 ,sserP aviD :atrakajgoJ ,barA asahaB rajaleB
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ؤثر على جميع العوامل كدراسة السبب كتطوير العلاقات، كلشارس القدرة، كت
  33 كجوانب الحياة. 
عبارة عن أداة للأطفاؿ لاستكشاؼ العالم الذم لم تعرفو حتى  اللعب
كىي النشاط  اللعبيعرفو كالتي لا لؽكن القياـ بو حتى يقدر على القياـ بو. 
مهما جدا للطفل فضلا عن الحاجة إلى الطعاـ الدغذم كالصحي لنمو كما 
 ىي تجربة التعلم.  باللعنفتًض الآخر أف 
لديها بعض الخصائص، الأكلى لعبة الدافع  اللعبأف   اللعبيرتبط مع 
شخصيا لإعطاء شعور بالإرتياح، الثانية اللاعبوف ىم أكثر انشغالا بالنشاط 
(طبيعة عفوية) لعب من الأىداؼ التي ينبغي تحقيقها، كالثالثة أف يكوف 
 لرانا للقواعد الدفركضة اللعبلرازيٌا ، كالرابعة أف يكوف نشاط  اللعبنشاط 
من الخارج، كلؽكن أف يكوف الدافع كراء القواعد القائمة من قبل اللاعبتُ. 
  43الدشاركة النشطة مع جانب اللاعبتُ. اللعبتتطلب  ،الخامسة
تعلم اللغة كىناؾ  فىىناؾ العديد من الألعاب التي لؽكن استخدامها 
فات بتُ اللعب كأساليب التدريب الدباشر. كقد يعتقد الدرء أف كل اختلا
الدميزات تكوف فى جانب التدريب. كلشا يثتَ الفضوؿ حقا أف اللعب قد 
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 malaD fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,awamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF 
 .72-62 h ,1102 ,sserP aviD :atrakajgoJ ,barA asahaB rajaleB
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 .82 h ,...dibI 
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استخدـ فى لشارسة العملية على نطاؽ كاسع فى تعليم صغار 
الأطفاؿ.كالتاريخ الدكتوب لاستخداـ اللعب فى التًبية يبلغ قدر ما يبلغو أم 
ما فىخر. كقد تختلف أسباب ذلك بقدر ما ىنالك من اختلاؼ شيئ آ
يفتًض أف يشتمل عليو اللعب. فبتُ الزعم بأف تعلم لعبة ما ىو فى الواقع 
مهمة شاقة بوجو خاص كبتُ ترؾ الأطفاؿ كلية لاتخاذكم  تدابتَىم الخاصة 
بهم أساس الاعتقاد بأنهم سيقصدكف إلى تعلم شيئ ما حوؿ أحد من 
 53الأمور.
 اللعب التربوي . ب
التي تدت عناصر تثقيف الحصوؿ عليها من  اللعب وى اللعب التًبوم
نفسها. بالإضافة  اللعبشيء موجود كيتم إرفاؽ فضلا عن كونها جزءا من 
ز اللاعبتُ. الحسية الدقصود فىتعطي ردا الغابيا على تح اللعبإلى ذلك، كما 
ت)، كالكتابة، كطاقة ىنا من السمع، كالبصر، كالصوت (الكلاـ، كالاتصالا
ة كالحركية (حركة التوازف كالتحمل كالقوة فىالتفكتَ، كميزاف الدعر 
كالبراعة)، الوجدانية، كالثركة الاجتماعية كالركحية ( كالحب كالرحمة مهارةك 
كالأخلاؽ كالصدؽ كآداب كأخلاؽ، الدنافسة السليمة، كالتضحية). ميزاف 
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, 7685-4885تإشراف أحوذ هشارً العذوانٌ  9985سوزانا هَنر, سَكولوجَح اللعة, صذرخ السلسلح في ٍناٍر  
  896صفحح 
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لدنطق كالخياؿ كالطابع، حتى يهدؼ الحواس ىو لسطط من أجل التأثتَ على ا
 النضج نفسو. كلذلك، كل الفرد لػدد اتجاه رحلة حياتو.
 اللعبىي التوازف. ميزاف  اللعبىذه  فىالعناصر التعليمية الأخرل 
 اللعبنفسها. أم  اللعبيعتمد على النية كالأغراض من صانع أك خالق 
يد الشخص الخطأ، فإنو لؽكن أف يكوف سيئا  فىالتعليمية، عندما تكوف 
 63 لنمو الطلاب.
 ألعاب اللغة  . ج
ألعاب اللغة ىي كسيلة لتعلم اللغة من خلاؿ الألعاب. ألعاب اللغة 
ا للحصوؿ على الدتعة كحدىا كلكن لؽكن أف تصنف فىليست نشاطا إضا
ر الفرص للطلاب لتطبيق فىفى التعلم الذم يهدفو إلى تو  اللعبىذه 
التدريس كتتعلق  فىالنشاط مصممة اللغة  اللعباللغوية تعلموه. مهارة
  73 بمضموف لزتول الدرس بشكل مباشر أك غتَ مباشر. 
تعليم اللغة  فىألعاب اللغة ىي الوسائل الجديدة التي يتم استخدامها 
 فىاللغوية إلغابيا لأنها الاساس مهارةتكوين  فىالعربية. كنتيجة تطبيقها مؤثرة 
عملية تعلم لغة الأجنبية. كأف الألعاب من الدمكن تقدر على استكشاؼ 
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 malaD fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,awamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF 
 .03 .h ,1102  ,sserP aviD :atrakajgoJ ,barA asahaB rajaleB
73
  .23 h ,...dibI 
 53
 
 
تعلم اللغة الفصوؿ الدراسية من الطالب  فىالإمكانيات الدوجودة الطالب 
 83 (لا سيما للمبتدئ) الذل لا يتجزأ من الركح على الدنافسة كالسباؽ.
على تحقيق  لأف ألعاب اللغة ىي كسيلة فعالة التي تدكن أف تساعد الدتعلمتُ
 الذدؼ الدنشود. 
 وظائف اللعب . د
أكلى أنها توفر لرموعة متنوعة من الأنشطة  ،تعلم لغة لذا كظائف فى اللعبأف 
ز الدعلمتُ كالطلاب بحيث يصبح التعلم لو فىعملية التعلم كالثانية، تح فىهية فىالتً 
 93 اللغوية الدختلفة.مهارةمتعة كالثالثة، لتدريب على تنمية عناصر 
كللعب كظائف لستلفة من الناحية التًبوية، كىناؾ نظريات لستلفة كآراء قيلت 
 حوؿ الوظائف:
فرأل أف من كظائف اللعب أنو يستخدـ على أساس أنو استجماـ من عناء 
 العمل.
 كرأل ثاف يرل تفستَه على أنو تنقيس عن لسزكف الطاقة الزائدة.
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 ,h .9002 ,sserP gnalaM NIU ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA 
 .18
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 malaD fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,awamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF 
 .43 h ,1102 ,sserP aviD :atrakajgoJ ,barA asahaB rajaleB
 63
 
 
و تدريب على كرأل ثالث يرل أف اللعب كخصوصا عند الأطفاؿ ى
 إلى درجة الاكماؿ.مهارةاللازمة لحياة البالغتُ، كبالتالى فهو الذل يصل بتلك مهارة
كيرل علي عبد الواحد كافى أف كظيفة اللعب الأساسية؛ أم الذدؼ الأصلى 
الذل رمت إليو الطبيعة إذ زكدت صغار الحيواف بالديل إلى الألعاب؛ ىو الإعداد 
يتتُ الجسمية ك النفسية، كأف الوظائف الأخرل ليست إلا للحياة الدستقلبة من الناح
 كظائف ثانوية.
كيرل علي عبد الواحد كافى كظائف أخرل ثانوية للعب تشمل أمورا أخرل  
 كثتَة منها:
اللعب ينقذ الإنساف من الدلل كالضجر كضيق الصدر كما إلى ذلك من  -1
خلوىم من  الإحساسات الأليمة التى يسببها فى العادة عند بعض الناس
 الأعماؿ الجديدة أك عدـ استغراؽ ىذه الأعماؿ لجميع أكقاتهم.
اللعب ينسى الإنساف مالديو من آالم جسمية أك نفسية أك لؼفف من  -2
كطائتها عليو، فكثتَا ما تهوف الألعاب على الدرضى احتماؿ أكجاعهم، ككثتَا 
ما لػيط بهم فىكتَ ما تلهى الجنود المحاربتُ أغانيهم كجلباتهم اللعبية عن التف
 من أىواؿ.
 73
 
 
اللعب يعدؿ الغرائز الفردية كيقل من حد ما تطرؼ منها، كيعمل على  -3
إرىاؼ الغرائز الإجتماعية. فلا لؼفى أف طائفة كبتَة من الألعاب تشعر 
الطفل بالحاجة إلى الجماعة، كتعوده الخضوع للقانوف، كإيثار الدصلحة العامة، 
لغلبة، كيصح اعتبار ىذه الوظيفة مظهرا من كالدنافسة البريئة كاحتماؿ ا
مظاىر الإعداد للحياة الدستقبلة. لبعض أنواع الألعاب أثر كبتَ فى صيانة 
التقاليد الاجتماعية كتخليدىا بنقلها من السلف إلى الخلف. كذلك كالألعاب 
القصصية كالغنائية كالأسطورية، ككالألعاب التى لػاكى بها الصغار ما يفعلو 
فى الأفراح كالدآتم كالتحية كالدصافحة كالدعانقة كالدعانقة كالاستقباؿ  الكبار
 04كقرل الضيف كأداء الشعائر الدينية.
الواقع لشتعا كمثتَا،  فىالجيدة ىي التى تدكن أف تجعل التعلم  اللعب
، اللعبمنتصف  فىكتعزيز التعليم، حتى لؽكن أف تستخدـ كاختبار. 
ا. كسركر اللعب لم يردع قادرا على اطلاؽ أصبحنا قريبتُ بكل قوة أنفسن
لراؿ  فىأجسامنا، التدريب  فىن الإلغابية فىسراح جميع أنواع الاندكر 
الصحة، كجعلنا نشعر على قيد الحياة تداما. لكثتَ من الناس، التعبتَ عن 
 14 لعبة. فىأنفسهم يتحققاف  فىالحياة كالذكاء الخلاؽ من أعلى الدعدلات 
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 86-66ه, ص.  685احوذ عثذ اهجَذ هرٍرى, الألعاب الكلاهَح اللسانَح, هذٍنح:الناشَر هكتثح الخانجي تالقاحرج,   
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الألعاب  24الأساس، لا بد من عملية تعلم اللغة الأجنبية كضعٌية مسايرة. فى
 التعلم، إذا ما استخدمٍت بحكمة تنتج ما يلي:  فى
 عملية التعلم،  فىتخلص من "خطورة" التي تعيقها  .1
 البيئة التعليمية،  فىف التوتر فىتخ .2
 الاشتًاؾ بأكمل شكل،  للتوٌرطو .3
 تعزيز التعلم،  .4
 بناء قدرت الطلاب الإبداعية الخاصة،  .5
 تحقيق الذدؼ مع اللاكعي،  .6
 الاستيلاء على معتٌ التعلم من خلاؿ التجربة،  .7
 34 التًكيز على الطالب باعتباره موضوعا للدراسة. .8
 اللغة هدؼ ألعابأ . ه
لشارسة  لعبة اللغة لديها غرضا مزدكجا، كىي الحصوؿ على الفرح ك
 فىذلك أداة تعليمية جديدة  فىاللغوية الدعٌينة. الألعاب اللغوية بما مهارة
اعتبار أف لعبة اللغة لا تهدؼ إلى قياس أك تقييم  فىتدريس اللغة العربية نضع 
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نهج التعلم. الفوائد التي  فىنتائج تعلم الطلاب، كلكنها تستخدـ كخطوة 
 :على النحو الذم قدمو ناصف مصطفى ىي اللعبتدكن استخلاصها من 
 تعزيز ركح الدنافسة الحسنة، أك يتفوؽ الدتبادؿ بعضها بعضا.  .1
 لستلف الألعاب.  فىتشجيع الدتعلمتُ على الدشاىدة كالدشاركة  .2
 ز نفس للقياـ على أفضل كجو لشكن. فىتح .3
 عمل/كظيفة، أك لتحقيق النصر.  فىالتعلم للإشتًاؾ  .4
تدرس عناصر التعاكف أك العمل الجماعي  باللع فىالأساس تدرس  فى
كقاـ فريق العمل  44 بتُ الدشتًكتُ ككذلك عنصر التفاىم بعضهم بعضا.
 ة فهم معتٌ الدافع. فىالذم يهدؼ إلى تحقيقو ىدؼ مشتًؾ، كتعلم كي
اللغة  مهارةالألعاب اللغوية تهدؼ إلى الحصوؿ على الدتعة كتدريب 
(الاستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة)، ككذلك عناصر من لغة (الدفردات 
اللغوية فمن ثم  لا مهارةلذا متعة كلكن لا يكتسب منها  اللعبكالقواعد). إذا 
يسمى بالألعاب اللغوية. ككذالك، إذا كاف الذدؼ نشاطا لتدريب 
ن الدرح، ثم لا اللغوية أك العناصر معينة، كلكن ليس ىناؾ عنصر ممهارة
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كىكذا، كالأنشطة تدكن أف تسمى  54يسمى ىذا الحدث بالألعاب اللغوية.
 اللغوية.مهارةها لشارسة فىلعبة اللغة إذا كانت لذا عناصر الدرح 
التعلم، حتى يشعركف  فىر الدتعة للطلاب فىنفسها لتو  اللعبكتهدؼ 
ر فىؼ من تو الدراسة دكف الدلل كالاكتئاب. كىد فىبالطازجة كالاستًخاء 
مشاعر الاكتئاب فى أنفس الطلاب حتى انفرحت. الضحك كالابتسامة 
ر بيئة مساعدة للتعليم، فضلا عن فىعلى سبيل الدثاؿ لؽكن أف يؤٌدل الى تو 
كىلم جرا،  ynorts pirtsقصص نيكتة بالعربية، الحكايات، كالألعاب مثل 
كىكذا، كل أنواع من الوسائل  64 الدراسة . فىككلها لؽكن كسر الجمود 
 فللاعب دكر أىم.
تعليم اللغة ينبغي أف يكوف بعض الأغراض على  فى اللعبتم دمج 
 النحو التالي :
 يحفز التفاعل اللفظي  .1
، كيطلب من الطلاب للتعبتَ عن رأيهم الخاص. كبالإضافة اللعب فى
ر أسباب لزددة تتعلق بالدرس. على كل فىإلى ذلك، طلب منهم أيضا لتو 
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. كىكذا، كل مشارؾ/أم اللعبىذه  فىالطلاب أف يشارؾ مشاركة كاملة 
طالب يشعر أف لػتاج الأخر إليو، كيتوقع أف يكوف على استعداد للتواصل 
  74 كالتعبتَ عن رأيهم الخاص.
 الطلاب  فىإضافة الطلاقة والثقة  .2
اللغوية (الاتصالات) لدم مهارةتحستُ  فىدة جدا فىلعبة اللغة ىي م
طالب. كبالإضافة إلى ذلك، فإف ىذه الألعاب تساعد الطلاب الذين 
لديهم صعوبة  التعلم بالطرؽ التقليدية. كىكذا، يصبح من السهل على 
ىي مرنة،  اللعبالتعلم كاكتساب الشعور بالأمن كالثقة. لذلك، خصائص 
 لرموعة متنوعة للأغراض التعليمية. فىكلؽكن استخدامها 
 ر إطار للتعلم فىتو  .3
ىي التفاعل بتُ اللاعبتُ بعضهم بعضا مع اتباع قواعد معينة  اللعب
تدكن أف تكوف مصدرا للتعلم  اللعبلتحقيق أىداؼ معينة على أم حاؿ. 
 إلى تحقيق ىدؼ التعليم أك التعلم. اللعبأك تعلم كسيلة عندما يتم تهدؼ 
 إزالة الملل  .4
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 فىكثتَ من الأحياف، يشعر الطلاب بالدلل، النعاس، كالجياع   فى
بعض الوقت كساعات لزدكدة. على سبيل الدثاؿ، عند  فىالفصوؿ الدراسية 
الحالة الدساعدة ( كإرتفاع درجة الحرارة، كالحالة الذادئة غتَ  فىالظهر أك 
مثل ىذه الظركؼ، فإنو سيكوف من  فىمتحمسة لا لػرصوف على التعلم). 
الصعب أف نتصور حالة الدعلم أف يكوف قادرا على تقديم الدواد بطريقة فعالة 
 84 دكف كسائل أك الدعرفة خاصة اللغة الأجنبٌية لدوضوع ما.
  كوسيلة للانتعاش، التأكيد، والإثراء .5
لرموعة متنوعة من الأشكاؿ، كاحدة  فى اللعبتعليم اللغة، كتتم  فى
دة جدا لاستعادة النشاط، تأكيد، كالإثراء فىم اللعبنها تقـو على الوجهة م
 فىالتعلم. كعلاكة على ذلك، تبتُ حقيقة لايزاؿ معظم الطلاب ضعيفة  فى
 فىعن طريق لعبة  94التعامل مع مشاكل الاتصاؿ كالكتابة كالاستماع.
ت التمكن من الدفردات العربية، سعى الطلاب لالتقاط كفهم الدفردا
سن الابتدائية فسيكونوا أكثر  فىالجديدة، كذلك لأف الطلاب ما زالوا 
تعليم اللغة ليست لررد  فى اللعبسعداء للعب. كالغرض الرئيسي من 
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اللغوية، كخاصة بالنسبة لتخصيب مهارةاستخلاص متعة، كلكن لتعلم 
 الدفردات الجديدة، كالطلاب اكتساب الخبرة حتى يتمكنوا من تذكر جيدا. 
الغرض الرئيسي من الألعاب اللغوية ليست لررد الحصوؿ على الدتعة، 
اللغوية أك عناصر لغة معينة. كفقا لديوم، كالتفاعل بتُ مهارةكلكن لتعلم 
نفس  فىعن طريق التعلم يوفر تجربة تعليمية ىامة جدا للأطفاؿ. ك  اللعب
 الوقت ، ىناؾ أنواع لستلفة من الألعاب. كمع ذلك، بغض النظر عن
 فىلديها دكر ىاـ  اللعبأداة   05 شكلها، الألعاب لذا آثار إلغابية كسلبية.
ز الطفل على استخداـ اللغة. كجود أدكات لعبة لؽكن فىالدساعدة على تح
 تحستُ خياؿ الطفل. 
  خصائص لعبة اللغة الجيدة . و
لعبة اللغة الجيدة لا تقتصر على اية لعبة، كلكن تجب أف تؤثر على 
اللغة. كبالإضافة إلى ذلك، فإنو لؽكن أف  مهارةاكتساب  فىالطلاب 
اللغويات مزيدا عن لررد اللعب نفسو. مهارةيساعد الطلاب على تعلم 
كلذلك، كل معلم اللغة بحاجة إلى معرفة خصائص لعبة لغوية جيدة 
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التدريس. خصائص ألعاب اللغة الجيدة  فىذ فىكملائمة، ثم يناسب حالة التن
 ىي كما يلي: 
تدكن تعزيز كتحستُ التمكن من اللغة، مثل الاستماع كالكلاـ كالقراءة  .1
كالكتابة. كبالإضافة إلى ذلك، فإنها لؽكن أيضا تحستُ التمكن من 
 عنصر اللغة (الدفردات كالقواعد). 
 لديها المحفزات كالدواد الدثتَة للاىتماـ كفقا لدستول إتقاف الطلاب.  .2
لطلاب الآخرين، كالدعلمتُ، كمادة توفر الفرص للطلاب للتفاعل مع ا .3
 اللغة. 
تدكن أف تحفز الطلاب على العمل بشكل فعاؿ كالغابي كتدكن أف تزيد  .4
 من اىتمامها. 
 لرموعة أك فصل خاص.  فىإشتًاؾ الطلاب، سواء  .5
 لديها مبادئ توجيهية كأنظمة كاضحة ككذلك من السهل أف تفهم. .6
موضوعٌيا فى الوقت  تدكن تشغيلها داخليا بحيث أف تتحقق التعلم .7
  15 كالدكاف الدناسبتُ.
  ألعاب اللغة فىعوامل النجاح  . ز
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الفصل. كمن  فىكعند سوفامو أربعة عوامل تحدد لصاح لعبة اللغة التًبوية 
. اللعب، كاللاعبتُ، كزعيم اللعبىذه العوامل ىي من الظركؼ، كقواعد 
 العوامل التي تحدد لصاحها لعبة اللغة ىي على النحو التالي. 
 الظركؼ  )1
الواقع، عند أٌم ظركؼ ما, لؽكن القياـ بالألعاب اللغوية. كمع  فى
ذ لعبة اللغة تأخذ دائما بعتُ الاعتبار فىذ، تنفىذلك، من أجل فعالية التن
"الظركؼ". إذا كانت الظركؼ لا تسمح، يتعتُ على الدعلمتُ أٌلا يؤدكف 
ألعاب اللغة. ألعاب اللغة التي تثتَ الضوضاء على فئة أخرل، بالتأكيد 
ليست مربحة. ككذلك، ألعاب اللغة التي كانت تستغرؽ كقتا طويلا حتى 
 يكوف الطلاب لشلة. 
  اللعبد قواع  )2
كل لعبة لذا قواعدىا على التوالي. كعلى القواعد تنظيمها كاضحا 
ة التصويت. إذا كانت القواعد فىها من التدابتَ الدتخذة ككيفىكلا لبس 
 فىىي غتَ كاضحة انها ليست قضية الدستحيل من أعماؿ الشغب 
. كل لاعب لغب أف يفهم، كيوافق الإلتزاـ بالقواعد حقا. كعلى الفصل
 64
 
 
التي تجب أف يطاع  اللعبالددرستُ كالقادة ملزكموف على شرح قواعد 
  25 اللعبذ فىقبل تن
 لاعب   )3
ر اللاعبتُ، لا لؽكن للعبة تعمل بشكل جيد إلا إذا  فىالدرتبطة بتو 
كاف اللاعبوف (الطلاب) لديهم ركح الرياضية العالية. كبالإضافة إلى 
كة من جانب اللاعبتُ أيضا ذلك، ىناؾ حاجة إلى رىزًين، كالقوة، كالدشار 
لعبة، لغب أف  فىتدكن أف تعمل بشكل جيد. اللاعبوف  اللعبحتى أف 
. كىكذا، فإف اللاعب يتمسك بالركح الرياضية. إذا اللعبيطيعوا قواعد 
  35 كوف ىناؾ فوضى.فىاللاعب غتَ الرياضي 
 أك الحاكم  اللعبزعيم  )4
أك الحاكم، حازما كعادلا، لؽكن أف  اللعبلغب أف يكوف زعيم 
يقرر القضايا بسرعة، كالسيطرة على الدباراة مع ظركؼ متنوعة. بالإضافة 
لؽكن أيضا اختيار من الدمثلتُ من الطلاب  اللعب فىإلى الدعلم، كالحاكم 
 45 الأكلية. فىالقادركف على تطبيق الألعاب 
 ألعاب اللغة امزايا وعيوب . ح
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ما يلي بعض فىغة لديها عدد من الدزايا كالعيوب. ك الدمارسة، لعبة الل فى
 مزايا كعيوب الألعاب اللغوية.
 ألعاب اللغة  اعيوب )1
 ذ الألعاب اللغوية: فىتن فىكىنا بعض العيب 
لؽكن أف يكوف عدد الطلاب كثتَا جدا، كتسبب الصعوبة لإشراؾ  ) أ
 .اللعب فىجميع الطلاب 
تثتَ الضحك كالذتافات ذ الألعاب اللغوية فىكعادة، ما يتبع من تن ) ب
 من الطلاب كذلك لؽكن أف ييزًعج التعلم لفصوؿ أخرل.
 لا لؽكن أف يرسل كل موضوع من خلاؿ الألعاب اللغوية.  ) ج
الألعاب اللغوية، بشكل عاـ، لم تعتبر برنامج تعلم اللغة، كلكنها   )5
 55الفاصل فقط. 
 مزايا ألعاب اللغة   )2
 أما بالنسبة لبعض من مزايا الألعاب اللغوية على النحو التالي:  
التعلم التي عالية الغلة  فىىي كاحدة من كسيلة اللغة  اللعب ) أ
 ).ASBC(خدمات الحدكد الكندية 
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الفصوؿ  فىعملية التعلم  فىلؽكن أف تقلل الدلل من الطلاب  ) ب
 الدراسية. 
 الطلاب أكثر تقدما.مع الدسابقة بتُ الطلاب لؽكن أف تعزز ركح  ) ج
الألعاب اللغوية تعزز العلاقات كتطوير لرموعة الكفاءة  ) د
 الاجتماعية للطلاب. 
نفوس الطلاب بحيث تكوف  فىكتبلغ الدواد لؽكن أف تتًؾ الأثار 
 65يصعب أنو لنسياىا.مهارةتجربة 
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 البحث و مكان وقت . أ
 .وقت البحث1
 سنة نوفمبرحتى  6102 سبتمبارمن  ف كقت البحث شهريناك
 02سبتمبر حتى  91إكماؿ البحث لددة منذ  ةالباحثةكلكن . 6102
 .6102أكتوبر 
 مكان البحث  .2
الدتوسطة النموذجية بالنكارايا فى الشارع عيس  مكاف البحث فى الددرسة
 . 3 ناسوتيوف رقم
 البحث  ب. منهج
. ي الوصفىالكمك  فىالوص يفة نوعا من الدنهج ىو الكيالباحثةتستخدـ 
ذ فىلراؿ تصميم كتن فىين الباحثةالطرؽ الدستخدمة من قبل "ىي  البحث منهج
 75"ما يتعلق مشكلة البحث معينةفىكمعالجة البيانات، كاستخلاص النتائج 
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، ىو منهج البحث الذم فىىذا البحث ىو الدنهج الوص فىالطريقة الدستخدمة 
كفقا  .الحاضر أك الداضي فىيهدؼ إلى كصف الظواىر الدوجودة، الذم يقاـ 
 85:ة لديو الخصائص التاليةفىدراسة كص ،nahcruF
لوصف الظاىرة كما ىو كسيلة لفحص على أساس  فىلؽيل البحوث كص .1
 منتظم، كإعطاء الأكلوية لالدوضوعية كيتم بعناية
 Tحالة عدـ كجود اختبار  فىها، ك فىعدـ كجود علاج أك التحكم  .2
 البحث عو موض مبحث ج. 
 البحث مبحث. 1
البحث ىو مدرسة اللغة العربية إسمها سيتي زبيداة التي تستخدـ  مبحث
 73) بجملة 4( كالطلاب الفصل السابع الألعاب التًبوم فى التعليم اللغة العربية
) بالإقتًاحات من الددرسة اللغة 4الفصل السابع ( اختارات الباحثةة .الطلاب
 العربية فى الفصل السابع.
 البحث ع. موض2
موضوع البحث ىو تأثتَ ألعاب التًبوم الذم يستخدمو فى تعليم اللغة العربية 
 لفصل السابع.افى 
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 أسلوب البيانات . د
لجمع البيانات فى  ةالباحثةمها طريقة جمع البيانات ىي طرؽ التي يستخدا
لجمع البيانات  الباحثة فى نشاطحتُ جمع البيانات. الأداة التي تختارىا كيستخدمها 
فى  الباحثةلذلك، من ىذه الأساليب أف يسهل  95بحيث منهجي كميسر بو.
الدقابلة كالوثيقة كالدلاحظة إما جمع  الإستطلاعالبحث لجمع ىذه البيانات يستخدـ 
 البيانات من خلاؿ الدقابلة كالوثيقة كالدلاحظة كما يلي :
 ستطلاعلإا .1
عددا من الأسئلة الدكتوبة التي تستخدـ للحصوؿ  الإستطلاعطريقة 
على معلومات من أفراد العينة من حيث الشخصية أك تقارير عن الأشياء 
الدستخدـ للحصوؿ على بيانات استجابة الطلاب  الإستطلاعطريقة  06.يعرفو
التعلم من  فىاللعب التًبويتأثتَ استخداـ الدعلم من  فىالتي ىي  اللعبإلى 
درسة الدتوسطة الحكومية  فى الد و مدرسة اللغة العربيةالسابع الفصل فىطلاب 
 .النموذجية بالنكارايا
ىذه الدراسة ىو نوع من الاستبياف الدفتوح  فىالدستخدـ  الإستطلاعنوع 
 .قصتَة ك اجابة شكل أسئلة فىىو الاستبياف الذم لػتوم على الشكل 
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 المقابلة .2
الدقابلة ىي جمع البيانات من عملية السؤاؿ كالجواب الذم فى اتجاه 
كىذه  الباحثةكاحد كىذا يعتٍ أف السؤاؿ جاء من الدقابلات التي قدمتها 
اللغة العربية  رسةمن أسلوب السؤاؿ إما مع مد الباحثةالطريقة يستخدمها 
 كالطلاب فى الفصل السابع.
 الوثيقة .3
قاؿ سوحارسيمي أريكونتو فى كتابو "العملٌية البحثٌية : ذات مدخل 
العملٌي" , كاف كاشف تعريف طريقة االتوثيق ىي طريقة التي يبحث عن 
تخطيط كالنقوش كالكتب كالصحف كالمجلات ك غتَ البيانات من الدتغٌتَ كال
للحصوؿ على البيانات من كثائق التي  الباحثةذلك. كىذه الطريقة يستخدمها 
توجد فى الدواقع البحثية كجدكؿ درس مادة اللغة العربية كخطط درسها 
كمناىجها ك قائمة نتيجتها الطلاب ككشف حضورىم كصور من الأنشطة 
 يسها.تدريسها كتسهيلات تدر 
 الملاحظة .4
ها  تسجيل فىالدلاحظة ىي أسلوب جمع البيانات من الدراقبة , ك 
كىذه الطريقة يستخدمها للحصوؿ على   .أحواؿ كسلوؾ الكائن الدستهدؼ
 35
 
 
البيانات الدتعلقة بالتدريس , تستخدـ فى تدريس اللغة العربية ك الخطوات التى 
 سعي الدعلم فى تدريسها. 
 تحليل البيانات . ه
أسلوب  فىان لبحوث تصميم. بحث كصفىكيستخدـ ىذا البحث تحليلان كص
ديسريبتيف  ة لحالة موضوعية.فىالبحث أجرل مع الذدؼ الأساسي لجعل صورة أك كص
 .لغرم مصادفة حل أك الإجابة على الدشاكل التي فىطرؽ البحث الدستخدمة 
 ة ىو جزء من التحليل الإحصائي الذم يدرس أدكاتفىإحصاءات كص
كتقنيات، أك الإجراءات الدستخدمة لتوضيح أك كصف المجموعة من البيانات أك 
 ما يتعلق بهذه المجموعة،فى فىىذه ىي أساليب الإحصاء الوص. الدلاحظات التي أجريت
شكل لؽكن أف  فىدة، كأيضا تنظيمهم فىر معلومات مفىالضغط، كعرض البيانات بغية تو 
ة ىذه الدرحلة التي تتحدث عن فىإحصاءات كص يكوف جاىزان يتم تحليلها. كبعبارة أخرل،
 ذلك التمثيل. فىإعداد كعرض البيانات بما 
ة التحليل لو ىدؼ لإعطاء لمحة (الوصف) فىأما بالنسبة لإحصاءات كص
 ين قراءتها.دة للناس الذفىللبيانات حيث أف البيانات التي تصبح سهلة الفهم كم
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 16بالنكارايا 1 النموذجية الحكومية المدرسة المتوسطة عامة نظرة . أ
 بالنكارايا 1 النموذجية الحكومية المدرسة المتوسطة عامة نظرة .1
افتتح مقاتعة كاليمانتاف الوسطى  7591السنة  فى ،دكر الوقتػكفقا ل
 مع انضم التي الدينية الشؤكف كزارة إدارة نكا رايا,بال للراية كعاصمة كالددينة
. إلى بالنكارايا الراية نقل تلقائيان , بالصارماستُ الجنوبية، كاليمانتاف مقاطعة
 الأخرل، الأرقاـ كبعض الصناديق- الدين سيف السيد من مبادرة على كبناء
 سنوات 4  خاص تعليم مدرس الدينية الددرسة تشكل ،1691 السنة فى
 من نفىموظ يعلموف الذين شخصا 51 فقط الوقت ىذا الطلاب عدد مع
الوقت  أف الصدفة قبيل من ،بالنكارايا الدين إدارة الددنية الخدمة فىموظ
 كاليمانتاف لدقاطعة الإقليمي الدكتب المجاؿ فى الدسؤكؿ الدين سيف  السيد
 .الوسطى
 إلى تشتَ الله. كإذدرب زين  السيد ىو البيت  كالتعلم للتدريس الغرؼ فى كتستخدـ
 من مبادرة على بناء سامبيت، فى سنة 6 الوسطى مستول دينية كاليمانتاف مدرسة
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 فى خاصة سنوات 4 أجل من الإقليمية الحكومة على اقتًح الدين، سيف السيد
 منصب شغل الذم ركت السيد جيليك من مباشرة أجاب الذم كالاقتًاح .الحكومية
 .الوقت ذلك فى' الوسطى كاليمانتاف حاكم'
 سنوات4 بجاسحتى  الدينية مركز إدارة يقتًح ركتسيد جيليك  كثم 
 بذلك سنوات، 4) بجاف( البلد فى الدينيتُ الددرستُ علمتُملؽيًٍسٍي  راياكابالن
 أما. سنوات 4 بجاف توج سنوات 4 بجاس 1691 أغسطس 2 على
اليـو الإسنتُ  فىك . د الدين سيف ىو الوقتذلك  فى الددرسة لددير بالنسبة
 4 بجاف الددرسة مدير مكتب تسليم لػدث 8691 يولي 81 التاريخ فى
 فى كيقع ,دبالرحمن عبد السيد إلىب أ ،زينولله داربي السيد من سنوات
 فى كسط كاليمانتاف فى مقاطعة الدينية للشؤكف' الدمثل الوزارة مكتب'
  ا.كارايبالن كوتامسو بريغجتُ الطريق
 : َكَما يَِلي  بجان كرئيس سنوات أربع خدم قد للذين بالنسبة أما
 2691-1691  د دانا .الدين سيف .1
 8691-2691   ب.أ زينولله، داربي .2
  8791-8691    د.بالرحمن, عبد .3
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 الشؤكف الدينية من كزير من كالقرار الدركزية، الحكومة سيادة كجود منذ
 4 بجاف مدرسة استبداؿ عن 8791 مارس 61 فى 8791 لعاـ 61 رقم
 ثم ، الحكومية الدتوسطة الددرسة أصبحت إندكنيسيا ألضاء جميع فى السنوات
 رسميا رأيان  بالنكارايا من للأراضي الأطراؼ الدتعدد التجارم النظاـ أصبح
: عدد مع ،د.ب الرحمن عبد السيد عتُ يبقى عندما الرئيسية العامة مدرسة
 تعيتُ بشأف 8791 أبريل 1 فى 8791/6692 ألؽن/6-أنا/ؼ. ؿ ألؽن
 .راياكابالن رأيان  من الدكلة منو رئيسا
 حسب الددرسة رئيس دكرة 31 مرات حدث 9002 عاـ حتى 8791 عاـ من
 :التالي الجدكؿ
 عضوية مدة إسم رقم
 0891-8791 د.ب ،عبدالرحمن 1
 5891-0891 حاج. ألقف ىداية. الداجستً 2
 6891-5891 ج.ق ،دكتور. حاجة. أفونغ أتيكة 3
 )nahilareP SJP (6891 مذاكتَ معركؼ. الداجستً 4
 7891-6891 يوسرالضستٍ. الداجستً 5
 0991-7891 حاج. خابركف زىدم. الداجستً 6
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 3991-0991 أحمد كوساسي. الداجستً 7
 0002-3991 دكتور. حاجة. سوسيلاكاتي 8
 1002-0002 ب.أ ،حاج. حمزة 9
 3002-1002 راسيدم. الداجستً 01
 5002-3002 ـ.ؼ د. ،موليونو 11
 8002-5002 التًبية فىالداجستً  ،حاج. توأيتٍ 21
 2102-8002 شمسوٌدين . س.ؼ د. إ 31
 الأف -2102 ن. الداجستًفىحاج. أري 41
 
 للطلاب الإجمالي العدد .2
 1الحكومية  الدتوسطة الددرسة لظاذج فى الإجمالي الطلاب لعدد بالنسبة أما 
 بالنكارايا يعتٍ :  النموذجية
النموذجية  1 المتوسطة الحكومية : المدرسة المتوسطة إسم المدرسة
 بالنكارايا
 بالنكارايا 3: الطاريق. أيس. نسوطيون رقم.   عنوان
 : "أ"   أكريديتاس
 6102: سسبتمبير    لشهر
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 نفر 322:  7الدتعلمتُ  عدد  البلاغ :
 نفر 812:  8الدتعلمتُ  عدد   
 نفر 432:  9عدد الدتعلمتُ     
 نفر 676مجموع المتعلمين      :      
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النموذجية  1 المتوسطة الحكومية ) المدرسة4طلاب الفصل السابع ( .3
 بالنكارايا
 1 المتوسطة الحكومية المدرسة) 4أٌما طلاب الفصل السابع (
 وهم: النموذجية بالنكارايا
 شيفرة إسم رقم
 1أ. أدندا جهيا كاميلا 1
  2أ. أدتيا رفقي رمضاف 2
  3أ. أكماؿ رجيندر جاكرا كنغسا  3
  4أ. ألدا فراميتا أزىرا 4
  5أ. أضهى رزكيكأندين  5
  6أ. أنٌيسا سلسابيبلا 6
  7أ. أفريليا نورازيزاة 7
  8أ. أكلياء فطرم رمضاف 8
  9أ. إلرياف يوضيستتَ جندرا 9
  01أ. فطما كرداة 01
  11أ. حسنوؿ خطيمة 11
  21أ. جيتٍ فديٌة 21
  31أ. لزمد أمتُ 31
 06
 
 
  41أ. مكياة 41
  51أ. لزمد ىيكاؿ 51
  61أ. لزمد رحمة الأكلـو 61
  71أ. لزمد نور أمتُ 71
  81أ. لزمد أزىارم 81
  91أ. قفىلزمد أزيز تو  91
  02أ. لزمد رمضاف  02
  12أ. فىلزمد رفقي يود 12
  22أ. لصوا أكلياء 22
  32أ. نتاشا فرياني 32
  42أ. نور أماليا 42
  52أ. نور ىليماة 52
  62أ. ا فطريانيفىنو  62
  72أ. ك ليتافىنور  72
  82أ. راحماداني 82
  92أ. ردياس كرتيك أكتدي 92
  03أ. راحمد ىيكاؿ حشتُ 03
  13أ. رزكي رمضاف 13
  23أ. رزكي ىتَيانا 23
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  33أ. سلسابيلا شيف أزاىرا فوطرم 33
  43أ. رفىصاريا لصوا س 43
  53أ. سجي أكلياء سفطرا 53
  63أ. سوفىشهيد ن 63
  73أ. زياد الغيفارم 73
 
 البيانتلوب الأرض أسب. 
  01.41- 01.21اعة اليـو ثلاث الس 6102سبتمبر  02 التاريخ فى
 فىطالبا. كلكن الذم لػضرك  73بعدد الطلاب  الفصل السابع فىالدرس اللغة العربية 
طالبا.معلمة اللغة العربية  إصل الدواد الدفردات ك مهارة الإستماع  63ذلك اليـو 
 بالدوضوع الأدكات الددرسية.
 ،عمل الدعلمة العاب اللغة التًبومالدواد الدفردات ك مهارة الإستماع تست مالتعل فى
 كىي لعست الدسلسل.
 التعلوم المفردات و مهارة الإستماع  فىهمست المسلسل  اللعب .1
كل لاعب تباعا لغب أف   ،تسٌمى  لعست الدسلسل لأنو اللعبىذه 
 تهمس الدفردات أك الجملة إلى لاعب التالي. كلعست الجملة كىي الجملة
 26
 
 
 لدستول كفقا الدواد ىذه توصيل النتائج. كيتم استمع السابق اللاعبتُ الذمس
 الجملة مع خط فى لعست الجملة ألظاط تكوف أف الدتعلمتُ. كينبغي تطور
 يتعلم ،اللعب ىذه الجملة. فى ألظاط الدتعلمتُ لػفظ التعليم. كليس فى لظط
 .الآخرين من الدعلومات على الحصوؿ فى الطلاب
 :اللعب خطوات
 لرموعات عدة من ىذه العبة اللغة تتكوف )1
 طلاب  7-6 تتألف من لرموعة كل )2
 كل من الأمامي الجزء فى للطلاب قدمت التي الجملة أك الدفردات الدعلمة تهمس )3
 لرموعة
 الأختَ. الطالب حتى كىكذا. الوراء فى الدتعلمتُ لعسا من مزيد )4
 الفائز ىو الصحيح كأكثر أسرع المجموعة من لرموعة )5
 الآخرين، من الدعلومات التقاط فى سرعة الطلاب يتعلم سوؼ اللعب ىذه فى
 ىذه تكوف أف لؽكن ،الدعلومات ىذه كدقة الدقة إلى الانتباه دفع نفسو الوقت كفى
 أخرل ةأخبار كالجمل الجملة، أكامر سواء جملة، كلمة، الدعلومات
 
 36
 
 
 أ1. 4الجدول 
 26"لعست مسلسل" التًبوم لعبعن اللطلاب مشاعر ا التًدد من
 الرقم المؤشر التردد مئويةال
 1 السعادة 63  %001
 2 غتَ السعادة - -
  المجموع 63  %001
 الذين طلابا 63 أف تقدـ إلى يشتَ الجدكؿ فى الواردة البيانات إلى كاستنادا
 استخداـ ك مهارة الإستماع الدفردات وا كان إذا جدا سعيدا واكان اليـو ذلك حضركا
 لؽكن كىكذا. سعيد غتَ يسعر طالبلا أحد من الك ". سلسلم لعست" التًبوم لعب
 .جدا عالية الطلاب مصالح أف القوؿ
 باستخداـ الإستماع مهارة ك الدفردات مادةعلى  سعيدا كانوا الطلاب كأسباب
 :كىي ،"سلسلم لعست" التًبوم لعب
 .جدا سعيد بالعب التعليم لأف .1
  الدفردات حفظ بسرعة أيضا مصنوعة غتَ اللغة العبة باستخداـ التعليم لأف .2
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  السمع تدرس أف تدكن السمع لعبة تهمس لأف .3
 اللغة لعب كاستخداـ جيدة التعليم فى الدعلمة طريق لأف .4
 لعب باستخداـ التعليم عملية أثناء الطلاب الصعوبة مستول لتحديد ذلك، على
 "سلسلم لعست" التًبوم
 أ2. 4 الجدول
 لعست" التًبوم عن اللعب الطلاب مواجهة فى الصعوبة مستول من تًددال
 36"سلسلم
 الرقم المؤشر التردد مئويةال
 1  صعبةال 52 %54،96
 2  الصعبةغتَ  11  %55،03
  المجموع 63  %001
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 الذين طلابا 63 من 52 أف تقدـ إلى يشتَ الجدكؿ فى الواردة البيانات إلى كاستنادا
 الإستماع مهارةك  الدفردات مادة عن الإجابة صعوبة كجدت اليـو ذلك فى حاضرين كانوا
 تشعر لا الإجابة طلابا 63 من 11ك. "سلسلم لعست" التًبوم لعب لغة باستخداـ
 تشمل الطلاب يواجهها التي الصعوبة مستول أف القوؿ لؽكن كىكذا. مشكلة بأم
 .ارتفاع
 لعب باستخداـمهارة الإستماع ك الدفردات مادةعلى  صعوبة كانوا الطلاب كأسباب
 :كىي ،"سلسلم لعست" التًبوم
  الدفردات مععلومات عدـ .1
 الدفردات تذكر فى الصعوبة .2
 قصتَ كقت فى الدفردات حفظ فى صعوبة .3
 العربية اللغة إلى الدفردات تفستَ .4
 العربية يتعلم لم أف بعد صعوبة .5
مهارة  ك الدفردات مادةعلى  عدـ الصعوبة كانوا الطلاب كأسباب
 :كىي ،"سلسلم لعست" التًبوم لعب باستخداـالإستماع
 66
 
 
  الإبتدائية الددرسة فى تعلمت الدفردات لأف .1
 سهلة الدفردات لأف .2
 الدعلمة تناكلذا التي الدشاكل إجابة على الطلاب قدرة مستول لتحديد ذلك، على
 ."سلسلم لعست" التًبوم لعب باستخداـ التعليم عملية أثناء
 أ3. 4 الجدول
 لعست" التًبوم عن اللعب الدطركحة الدشاكل إجابة على الطلاب قدرة مستول تردد
 46"سلسلم
 الرقم المؤشر التردد مئويةال
 1 نعم 13  %11،68
 2 لا 5  %98،31
  المجموع 63  %001
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 طلابا 63 من 13 أف تقدـ إلى يشتَ الجدكؿ فى الواردة البيانات إلى كاستنادا
 التي الدشاكل إجابة على قادرا كاف الذم اليـو الدكؿ تلك فى حاضرين كانوا الذين
 التًبوم لعب باستخداـ الإستماع مهارة ك الدفردات مادةفى  الدعلمة تناكلذا لغرم
 إجابة على قادرا يكن لم أنو طلابا 63 أصل من 5 كأجاب. "سلسلم لعست"
 على القدرة الطلاب مستول أف القوؿ لؽكن كىكذا. معالجتها ةالدعلم كونها الدشاكل
 .جدا عاليةمهارة الإستماع  ك الدفردات مادةفى  الدعلمة تناكلذا التي شاكلالد إجابة
 فى الدعلمة تناكلذا لغرم التي الدشاكل إجابة فى القادرة يبينواف الذين الطلاب كأسباب
 :كىي. "سلسلم لعست" التًبوم لعب باستخداـ الإستماع هارةم ك الدفردات مادة
 نفهم أف السهل من كالدفردات الدعلمة الأسئلة من بالعرض الفهم لأف .1
 .الإجابة السهل من التي الدفردات  حفظو الطلاب لأف .2
 تناكلذا لغرم التي الدشاكل إجابة فى القادرةغتَ  يبينواف الذين الطلاب كأسباب
. "سلسلم لعست" التًبوم لعب باستخداـ الإستماع هارةم ك الدفرداتفى مادة  الدعلمة
 تالدفردا حفظ لا ك العربية اللغة تعلم لم :كىي
 
 
 86
 
 
 أ4. 4 الجدول
  56".لعست مسلسل" التًبوم بلعب نقل إذا الطلاب فهم مستول من التًدد
 الرقم المؤشر التردد مئويةال
 1 الفهم 63  %001
 2  الفهمغتَ  - -
  المجموع 63  %001
 كانوا طلابا 63 أف تقدـ إلى يشتَ الجدكؿ فى الواردة البيانات إلى كاستنادا
 الإستماع مهارةك  الدفردات مادة من تفهما أكثر أف اليـو ذلك ذكر على حاضرين
 فهم مستول أف القوؿ لؽكن كىكذا ."سلسلم لعست" التًبوم لعبب باستخداـ
 .جدا عالية الإستماع ك الدفردات مادة فى الطلاب
 الدعلمة تناكلذا لغرم التي الدشاكل إجابة فى الفهم يبينواف الذين الطلاب كأسباب
 :كىي. "سلسلم لعست" التًبوم لعب باستخداـ الإستماع مهارة ك الدفرداتمادة  فى
 الفهم أسرع حتى اللعب مع لدعرفة استًخاء، أكثر لأف .1
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 ما مع الطلاب ذكريات ك الطلاب سمع تدريب" الكلمةصيد " اللعببلأف  .2
 .كصديقو الدعلمة تحدث
 أ5. 4 الجدول
 66 "سلسلم لعست" التًبوم لعب استخداـ فى الطلاب موافقات مستول من التًدد
 الرقم المؤشر التردد مئويةال
 1  وافقالد 63  %001
 2  الدوافقغتَ  - -
  المجموع 63  %001
 كانوا طلابا 63 أف تقدـ إلى يشتَ الجدكؿ فى الواردة البيانات إلى كاستنادا
 باستخداـ الإستماعمهارة  ك الدفردات مادة من الدوافق أف اليـو ذلك ذكر على حاضرين
 مادة فى الطلاب فهم مستول أف القوؿ لؽكن كىكذا ."سلسلم لعست" التًبوم لعبب
 .جدا عالية الإستماع مهارةك  الدفردات
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 الدعلمة تناكلذا لغرم التي الدشاكل إجابة فى الدوافق يبينواف الذين الطلاب كأسباب
 :كىي. "سلسلم لعست" التًبوم لعب باستخداـ الإستماع هارةم ك الدفردات مادة فى
 .للفهم كأسهل أعجب، باللعب التعليم
 الآثار أف إلى لطلص أف لؽكن أعلاه الدذكورة البيانات تحليل نتائج كل من
 الإستماعمهارة  ك الدفردات مادة فى"سلسلم لعست" التًبوم لعب كالسلبية الإلغابية
 ك ىي: الددرسية الأدكات وضوعبم
 :الإلغابية الآثار
  لشلة لا حتى باللعب التعليم لأف بالسعادة يشعركف الطلاب -
 الأبجدية من الأصوات تدييز فى كالبدء للاستماع الطلاب تدريب يتم -
  لسطئا يكوف لا حتى جمل، أك كلمات شكل فى العربية
 الدفردات لتذكر الطلاب أسرع -
عندما يلعب  الأصدقاء من لرموعة مع كتتعاكف  الطلاب فهمأ -
 فى مهارة الإستماع. "سلسلم لعست" التًبوم لعبالطلاب ب
 :السلبية الآثار
 17
 
 
  الضجة الفصوؿ كضع يسبب -
  طويلا كقتا يستغرؽ -
 مواتية أقل يصبحوا أف على كالطلاب الدعلمتُ بتُ قضية يسبب -
 فى العربية اللغة مادة مساء 01:41 حتي 01:21 فى 6102 سبتمبر 72 فى
 53 سول ىناؾ يكن لم ذلك، كمع. شخصا 73 الطلاب عدد مع 4-السابع الفصل
 السابق، بالدوضوع الكلاـ مهارة العربية اللغة مدرسة بلغت. اليـو ذلك فى الحالي طلابا
 .الددرسية الأدكات كىو
 .الأشياء صندكؽ كىو التًبوم، بلعب الدعلمة استخدمت الكلاـ مهارة  تعليم فى
 مهارة المواد فى الإستعمال الأدوات صندوؽ أو الأشياء صندوؽ ألعاب .2
 الكلام
رأم اللغة  فى. الأشياءكىي الصندكؽ ك  الكلمتتُ الأدكاتتتكوف اللغة من 
كاصتلاحا لعبة اللغة   الصندكؽ عنده معتٌ  الصندكؽ ك الأشيء عنده معتٌ الأدكات.
ة يتعٌلم اللغة من فىىو صندكؽ الأدكات. صندكؽ الأدكات يقولب كي الأشياءصندكؽ 
الوسيلةالأدكات المحددة الذم  أدخلها إلي  باستعماؿ متعة عناصر على تحتوم اللعب
 شفويا. كتذكر رآه عما الدقصودة ليمارس ذكريات كأعربالصندكؽ. ىذه 
 27
 
 
 :اللعب خطوات
 ينقسم الطلاب الى عدة لرموعات )1
 طلاب 7-6 تتألف من لرموعة كل )2
 دخل الصندكؽ فىكٌل المجموعات طلب لرأم الأدة    فىأحد الطلاب  )3
ت الأدة باستعماؿ لغة الفصلاثم أعضاء المجموعات الأخر يبدء أف يسألوا تلك  )4
 اللعربية
دخل الصندكؽ ليأتي نظرة ىل الأدة الذين يقلوف  فىكيطلب الطلاب لتَل الأدة  )5
دخل الصندكؽ. ككذالك إيابا حتى حصل  فىت أنفا صحيح بالأدة  يراه الفصلا
 جملاة الأدة  تناسب بالأدة التي الدوجودة قي دخل الصندكؽ. 3-2التخمتُ 
 ب4.1الجدول 
  76"صندكؽ الاشاء" التًبوم اللعبعن الطلاب مشاعر دد منالتً 
 الرقم المؤشر التردد مئويةال
 1 السعادة 53  %001
 2 غتَ السعادة - -
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  المجموع 53  %001
 الذين طلابا 53 أف تقدـ إلى يشتَ الجدكؿ فى الواردة البيانات إلى كاستنادا
 التًبوم لعب استخداـ الكلاـ  مهارة واكان إذا للرد جدا سعيدا واكان اليـو ذلك حضركا
 أف القوؿ لؽكن كىكذا .سعيد غتَ يسعر طالبال كلا أحد من ". صندكؽ الأشاء"
مهارة الكلاـ من  فىصندكؽ االأشياء  اللعباستخداـ  ةفىكي لتعلم الطلاب مصلحة
 .جدا عاليةال
 " التًبوم لعب باستخداـ هارة الكلاـمعلى  سعيدا كانوا الطلاب كأسباب
 :كىي ،" صندكؽ االأشياء
 حتى لا يكوف مللا ،جدا سعيد بالعب التعليم لأف .1
 من ةمباشر  غتَ ˛مدة مهارة الكلاـ فىصندكؽ الأشياء  بالعبة التعليم لأف .2
 جديدة مفردات على الحصوؿ الطلاب
 التعلم كعملية التعلـو أثناء للطلاب الصعوبة مستول لدعرفة ذلك، على
 كىو كما يلي: ˛مهارة الكلاـ فىصندكؽ الأشياء"  "اللعب التًبوم باستخداـ
 
 
 47
 
 
 ب4.2الجدول 
صندكؽ " التًبوم عن اللعب الطلاب مواجهة فى الصعوبة مستول من تًددال
 86"الأشياء
 الرقم المؤشر التردد مئويةال
 1  صعبةال 03 07,58
 2  الصعبةغتَ  5 92,41
  المجموع 53  %001
 الذين طلابا 53من  03أف تقدـ إلى يشتَ الجدكؿ فى الواردة البيانات إلى كاستنادا
 باستخداـ الكلاـ  مهارة  مادة عن الإجابة صعوبة كجدت اليـو ذلك فى حاضرين كانوا
. مشكلة بأم شعري الإجابة طلابا 53 نم 5ك . " صندكؽ الأشاء " التًبوم لعب لغة
 .جدان  مرتفع الطلاب يواجهها التي الصعوبة درجة أف القوؿ لؽكن كىكذا
 لعب باستخداـمهارة الإستماع ك الدفردات مادة على صعوبة كانوا الطلاب كأسباب
 :كىي ،" صندكؽ الأشاء " التًبوم
 الدفردات نقص .1
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ت الأدة  التي الفصلايسعر الصعبة إذا يريد أف يسأؿ باللغلة اللعربية حوؿ  .2
 دخل صندكؽ. فى
 يسعر الصعبة ليفهم لغة العربية إلى لغة الإندكنسيا .3
 لعب باستخداـ مهارة الكلاـ على مادة عدـ الصعوبة كانوا الطلاب كأسباب 
 العربية اللغة دراسة على مدرسة الإبتدئية عكف فىلاف قبلو  ،" الأشاء صندكؽ " التًبوم
 كالدفردات
 فى أشارت التي الدشاكل على الرد فى للطلابمهارة مستول معرفة ذلك، على
 الأشاء" صندكؽ التًبوم" لعب باستخداـ كالتعلم التعليم عملية أثناء الدعلم
 ب4.3الجدول 
 96"صندكؽ الأشياء" التًبوم لعب باستخداـ الطلاب قدرة مستول تردد
 الرقم المؤشر التردد مئويةال
 1 نعم 01 75,82
 2 لا 52 34,17
  المجموع 53  %001
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 الذين طلابا 53 من 01 أف تقدـ إلى يشتَ الجدكؿ فى الواردة البيانات إلى كاستنادا
 لغرم التي الدشاكل إجابة على قادرا كاف الذم اليـو الدكؿ تلك فى حاضرين كانوا
 صندكؽ " التًبوم لعب باستخداـمهارة الإستماع ك الدفردات مادة فى الدعلمة تناكلذا
 كونها الدشاكل إجابة على قادرا يكن لم أنو طلابا 53 أصل من52 كأجاب. " الأشاء
 التي شاكلالد إجابة على القدرة الطلاب مستول أف القوؿ لؽكن كىكذا. معالجتها ةالدعلم
 .جدا منخفضة مهارة الكلاـ مادة فى الدعلمة تناكلذا
 فىجورك  فىالرد على الدشاكل التي أشارت  فىد فىأما السبب الطالب لؽكن أف ت
 صندكؽبوم "التً استخداـ الألعاب ـ الدسألة لعبة تعليمية باستخداـ  مهارة الكلا
 التعليمية الألعاب استخداـب " الدفرداتالأشاء
 فى أشارت التي الدشاكل على الرد من التمكن عدـأما السبب يقلوف الطلاب لا 
 بسبب" كىو : الأشاء صندكؽباستحداـ لعبة التًبوم"  للمعلمتُ الداديةمهارة الكلم 
 بالدعلم تعنيو ما فهم كأقل قد فى الدفردات كجود عدـ
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 ب4.4 جدوال
 07"صندكؽ الأشياء" التًبوم لعب باستخداـ الطلاب قدرة مستول تردد
 الرقم المؤشر التردد مئويةال
 1 الفهم 32 17,56
 2  الفهمغتَ  21 92,43
  المجموع 53  %001
 كانوا طلابا 53 أف 32 تقدـ إلى يشتَ الجدكؿ فى الواردة البيانات إلى كاستنادا
 لعبب باستخداـ مهارة الكلم مادة من تفهما أكثر أف اليـو ذلك ذكر على حاضرين
 أف القوؿ لؽكن كىكذا .فهمي لا طالبا 53 من 21 كأعلن ." الأشاء صندكؽ " التًبوم
 عالية سالكة كلاـ مراح مادة فى الطلاب فهم مستول
 الدعلمة تناكلذا لغرم التي الدشاكل إجابة فى الفهم يبينواف الذين الطلاب كأسباب
 :كىي. "صندكؽ الأشياء" التًبوم لعب باستخداـ الكلاـ مهارة فى
 فهمأسرع ال حتى الألعاب مع التعلم التمتع أكثر لأف .1
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 على الحصوؿ الطلاب من مباشرة غتَ"  الأشاء صندكؽ " اللعبلأف ب  .2
 جديدة مفردات
 الدعلمة تناكلذا لغرم التي الدشاكل إجابة فى الفهم يبينواف الذين الطلاب كأسباب
 :كىي. "صندكؽ الأشياء" التًبوم لعب باستخداـ الكلاـ مهارة فى
 العربية باللغة التكلم عند الأـ معتٌ يعرؼ لا لأنو .1
 الفهم فى خطأ حتى ينخفض التًكيز جدان، صاخبة كانت لأنها .2
 ب5. 4 الجدول
 17"صندكؽ الأشياء" التًبوم لعب استخداـ فى الطلاب موافقات مستول من التًدد
 الرقم المؤشر التردد مئويةال
 1  وافقالد 82  %08
 2  الدوافقغتَ  7  %02
  المجموع 53  %001
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 كانوا طلابا 53 أف 82 تقدـ إلى يشتَ الجدكؿ فى الواردة البيانات إلى كاستنادا
 التًبوم لعبب باستخداـ مهارة الكلاـ مادة من الدوافق أف اليـو ذلك ذكر على حاضرين
 لؽكن كىكذا .ذكر طالبا 53 من 7 على نوافق كلا .الدقبلة لقاء فىك  ."صندكؽ الأشياء"
 عالية مهارة الكلاـ فى"صندكؽ الأشياء"  اللعب حوؿ الطلبة اىتماـ مستول أف القوؿ
 .جدا
 " التًبوم الألعاب استخداـ على يوافقوف الذين للطلاب للسبب بالنسبة أما
 ففىكتخ التمتع، ˛متعة أكثر اللعب أثناء التعلم لأف كلاـ،ال مهارة فى. "صندكؽ الأشياء
 .العربية اللغة تعلم فى التوتر حدة
 الألعاب استخداـ على توافق لا ذكرت الذين للطلاب للأسباب بالنسبة أما
 كفهم العربية، باللغة شيء تقديم فى الصعب من لأنوصندكؽ الأشياء" كىو:  التًبوم "
 .العربية باللغة طرح ةفىكي أك عنها، التعبتَ ةفىكي أعرؼ لا لكن الدعتٍ
 كالسلبية الإلغابية الآثار أف الختاـ فى يؤدم أف لؽكن أعلاه الدذكورة الدقابلة كلو
  الددرسية الأدكات وضوعبم مهارة الكلاـ مادة فى"صندكؽ الأشياء" اللعب
 :الإلغابية الآثار
 اللعبب تفكك لأف بالسعادة يشعركف الطلاب -
 08
 
 
  التفكتَ فى نشطة تصبح طلاب -
 على الحصوؿ مباشر غتَ أنو قائلا الطلاب صندكؽ الأشياء لعبةب -
 ت الأدة من السكل ك اللوفالفصلال كمث ˛جديدة مفردات
 :السلبية الآثار
. كبعض الطلاب اللعب فىالمجموعات ناشط  فىلا كل الطلاب  -
 فقد يتكلم ليسأؿ تلك اللأدة
الطلاب الذم لم لػصل أف يتقدـ كىم مرحا  ˛فصل الصخب -
 يتكلم  كيلعب مع صاحيبو.
 مساء 01:41 حتي 01:21 ـو الثلاثا الساعةيال 6102 أككتوبر 4 التاريخ فى
 لم ذلك، كمع. شخصا 73 الطلاب عدد مع 4-السابع الفصل فى العربية اللغة مادة
 القرأة مهارة العربية اللغة مدرسة بلغت. اليـو ذلك فى الحالي طلابا 53 سول ىناؾ يكن
 .الددرسية الأدكات كىو السابق، بالدوضوع
 ساحة صندكؽ كىو التًبوم، بلعب الدعلمة استخدمت القرأة مهارة  تعليم فى
 مكسورالدربع أك الدكسور
 18
 
 
  قراءةمهارة ال فى تستخدم مكسورالمربع أو المكسور ساحة لعبة .3
التي تتألف من اثنتُ من الكلمات التي لذا ربع اتخذت من اللغة الإلصليزية الدمكسور 
أم كسر ك"مربع" أم مغزل أك استدعاء مربع. دعا كسر مربع حطم  "nekorB" معاف
القراءة الكفاءة. حيث نص على حالذا  فىىي قيد الاستخداـ  اللعب. اللعبايضا مربع 
الدكسورة أك مقطعة إلى قطع. حتى أف الطلاب لديهم التزاـ لاعادة تجميع صفوفهم  فى
 .من أجل أف تكوف الجملة كاملة
على تدريب الطلاب لتكوف قادرة على ترتيب أك فرز الجمل  اللعبكالذدؼ ىذه 
ىو أكثر ملاءمة لاستخداـ مهارة القراءة  التي ىي  اللعببالدناسب كالصحيح. ىذه 
 قراءة النص العربي. فىيزا على معرفة الطلاب أكثر ترك
 : اللعبخطوة 
 اختيار مواد القراءة التي سيستخدمها )1
 مقطعة إلى قطع )2
 تقسيم الطلاب إلى عدد فرؽ  )3
 القطع فىعلى كل فرؽ نصوص القراءة  )4
 ترتيب الكلمات الصحيحة فىالطلاب  )5
 28
 
 
 الطلاب يقرؤكف كفهم معتٌ نص القراءة  )6
 ج 1.4الجدوال 
  27"مكسورالدربع" عن اللعب التًبومترددات مشاعر الطلاب 
 رقم المؤشر الترددات المؤوية
 1 السعادة 53 %001
 2 غتَ السعادة - -
  المجموع 53 %001
طالبا كانوا حاضرين  53الجدكؿ يشتَ إلى تقدـ أف  فىكاستنادا إلى البيانات توجد 
اللعب ذلك اليـو كقاؿ انهم شعركا سعيدا جدا عندما يستخدـ مادة مهارة القراءة  فى
اللغة ارتداء "مكسور الدربع". كلا توجد طالب غتَ سعيد. كىكذا لؽكن القوؿ أف التًبوي
ذلك عالية  فىالقراءة بما  مهارة  فىاىتماـ الطلاب لضو التعلم باستخداـ مكسور الدربع 
 جدا.
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"مكسور اللعب التًبومالقراءة باستخداـ  مهارة لطلاب سعداء مع السبب الدعلن ا
القراءة لشتعة جدا كتتخللها لعبة،  مهارة الدربع" كىذا ىو، تعلم اللغة العربية مع مواد 
 .كليس إلظا قراءة كترجمة التي لؽكن أف تجعل الطلاب بالدلل
التعلم باستخداـ  بالإضافة إلى ذلك، لتحديد مستول الصعوبة الطلاب أثناء عملية
 القراءة، ىي كما يلي: مهارة  فى"مكسور الدربع" اللعب التًبوم
 ج 2.4الجدوال 
 37ترددات مستول الصعوبة عند الطلاب "مكسور الدربع"
 رقم المؤشر الترددات المؤوية
 1 الصعبة 01 %75,82
 2 غتَ الصعبة 52 %34.17
  المجموع 53 %001
طالبا  53من  01الجدكؿ يشتَ إلى تقدـ أف  فىكاستنادا إلى البيانات توجد   
اللعب القراءة  مهارة الذين حضركا ذلك اليـو الإجابة عنو من الدواد الصعبة يستخدـ 
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طالبا الإجابة لا تشعر بأم مشكلة. كىكذا  53من  52اللغة "مكسور الدربع". كالتًبوي
 .د الطلاب منخفضةلؽكن القوؿ أف مستول الصعوبة عن
القراءة باستخداـ  مهارة من السبب يعلن الطلاب يواجهوف صعوبة مع الدادم   
 "مكسور الدربع" كىذا ىو :اللعب التًبوم
الصعوبات عند لغب بناء الكلمات التي قطعت الى قطع لكى تصبح حكما  .5
 صحيحا، موافقا لقراءة النص 
 التًجمة القراءة بصحيح فىالصعوبات  .6
اللعب القراءة باستخداـ  مهارة من السبب الطلاب يقولوف لا صعوبة مع الدادم 
 "مكسور الدربع" أف :التًبوم
 الفرؽ، لشا لغعل من الأسهل أف تفعل كل شيء فىيفعل  اللعبلأف من قبل ىذه  .1
الدواد السابقة، لشا  فىالغالب تعلمت  فىنصوص القراءة   فىلأف الدفردات الدوجودة  .2
 لغعل من الاسهل لتًجمة
كعلاكة على ذلك، لتحديد مستول قدرة الطلاب على الإجابة على الدشاكل التي 
 "مكسور الدربع".اللعب التًبومتناكلذا الدعلمتُ أثناء عملية التعلم باستخداـ 
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 ج 3.4الجدوال 
 47"مكسور الدربع" باللعب التًبومترددات مستول قدرة الطلاب 
 رقم المؤشر الترددات المؤوية
 1 نعم 03 %17,58
 2 لا 5 %92,41
  المجموع 53 %001
طالبا الذين كانوا  53من  03الجدكؿ أعلاه يعلن  فىكاستنادا إلى البيانات توجد 
تلك يعلن اليـو الذم كاف قادرا على الإجابة على الدشاكل التي تناكلذا  فىحاضرين 
اللغوية "مكسور الدربع". كأجاب اللعب التًبويالقراءة يستخدـ  مهارة الدواد  فىالدعلمتُ 
طالبا أنو لم يكن قادرا على الإجابة على الدشاكل كونها الدعلمتُ  53من أصل  5
معالجتها. كىكذا لؽكن القوؿ أف مستول قدرة الطلاب على الإجابة على الدشاكل التي 
 .ة عالية جداالقراء مهارةمواد  فىلغرم تناكلذا الدعلم 
 مهارة الدواد  فىمعالجة الدشاكل التي قدـ الدعلمتُ  فىكيعلن من السبب الطلاب قادرة 
 "مكسور الدربع" ك ىو ،اللعب التًبومالقراءة  باستخداـ 
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مادة الدرس السابقة لشا لغعل من السهل لإكماؿ  فىالدفردات التي تستخدـ  .1
 قيادة الدعلم 
 استكشاؼ الأخطاء كإصلاحهاالفرؽ التعاكف لغعل أسهل  .2
الإجابة عن الدشكلة التي لغرم  فىكسبب الطلاب غتَ قادرين على التعبتَ عنها 
"كسر الدربع" كالتي من اللعب التًبومالقراءة باستخداـ  مهارة الدواد  فىتناكلذا الدعلمتُ 
 الدقرر أف ننسى معتٌ الدفردات، من الصعب جدا عن الإجابة.
 ج 4.4الجدكاؿ 
 57"الدربعكسر م" با للعب التًبوممستول فهم الطلاب ترددات
 رقم المؤشر الترددات المؤوية
 1 الدفهـو 82 %08
 2 غتَ الدفهـو 7 %02
  المجموع 53 %001
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طالبا الذين كانوا  53من  82الجدكؿ يعلن تقدـ أف  فىكاستنادا إلى البيانات توجد 
القراءة باستخداـ  مهارة ذلك اليـو ذكر أف أكثر تفهما من الدواد التعليمية  فىحاضرين 
طالبا يعلن لا أفهم. كىكذا لؽكن القوؿ  53"كسر الدربع" كسبعة من اللعب التًبوملغة 
 .الكلاـ مرتفعة إلى حد ما مهارة مادة  فىأف مستول فهم الطلاب 
اللعب قراءة باستخداـ ال مهارة  فىكسبب الطلاب التي يعلن سوء الفهم 
تدريب الطلاب أف تكوف نشطة  فى اللعب"كسر الدربع" كىذا ىو، لأنو مع ىذه التًبوم
التفكتَ كفهم الجملة من أجل تفستَ كاستنتاج نية من نص القراءة . كتصبح أكثر  فى
 دراية.
اللعب القراءة يستخداـ  مهارة  فىالسبب الطلاب يعلن ليسوا على دراية 
إعداد الجملة بحيث تتًجم ذلك أقل  فى"كسر الدربع" كىذا ىو، بسبب أخطاء التًبوم
 دقة كفهم من النص .
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 ج 5.4الجدوال 
 67كسر الدربع" م"اللعب التًبوماستخداـ  فىترددات مستول الدوافقات الطلاب 
 رقم المؤشر الترددات المؤوية
 1 التصديق 53 %001
 2 غتَ التصديق - % -
  المجموع 53 %001
طالبا الذين كانوا  53من  53الجدكؿ يعلن أف  فىكاستنادا إلى البيانات الواردة 
القراءة الدادية باستخداـ ألعاب  مهارة ذلك اليـو الذم توافق على تعلم  فىحاضرين 
 الاجتماع القادـ فىالتعليمية اللغوية "كسر الدربع" 
 مهارة  فى"كسر الدربع" اللعب التًبومالحجة للطلاب الذين يوافقوف على استخداـ 
تعلم اللغة  فىأكثر منبسط كالتمتع كالحد من التوتر  اللعبالقراءة ، لأف التعلم مع 
 .الطلاب لػصلوف على استخدامها لفهم نص القراءات اللعبالعربية، كمع ىذه 
ة 'كسر من كل الدقابلات ما سبق لؽكن أف لطلص إلى أف الآثار الإلغابية كالسلبية لعب
 القراءة حوؿ موضوع الأدكات الددرسية مهارة تعلم  فىالدربع' 
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 الأثر الإلغابي
الطلاب يشعركف بالسعادة لتعلم القراءة لا يقرأ كترجمتو فقط. كلكن تتخللها  -
 لعبة
كيطلب من الطلاب  اللعبىذه  فىالتفكتَ، لأنو  فىيصبح الطلاب نشط  -
 إلى التًكيز على فهم نص القراءة حتى تتمكن من بناء الجملة ك ترجمتها
لرموعات، لتعريف الطلاب على التفاعل  فىإجراء الألعاب اللغوية  -
 كالتواصل، كمناقشة مع لرموعة من موضوع لحل الدشكلة
 التأثتَ السلبي
كلرموعات النقاش  ضجة من الدرجة الاكلى، لأنها تنقسم إلى عدة لرموعات -
 الأقراف على حل الدشاكل
قد يستغرؽ كقتا طويلا، لأف الطلاب لديهم لتبادؿ الآراء كمناقشة مع  -
 لرموعة من أصدقائ
 فىموضوعات  00:22. 41-01. 21 فىالثلاثاء  6102أكتوبر  81 فى
شخصا. كمع ذلك، لم يكن  73مع عدد الطلاب  4-السابع الفصل فىاللغة العربية 
 09
 
 
 مهارة ذلك اليـو . مدرس اللغة العربية تسليم الدواد  فىطالبا الحالي  53ول ىناؾ س
 الكتابة مع الدوضوع كما كاف من قبل، كىي الأدكات الددرسية.
صيد اللغوية , أم اللعب التًبويالكتابة ، معلم استخداـ  مهارة تعلم مواد  فى
 الكلمة
 الكتابة مهارة مادي  فىالمستخدمة  صيد الكلمةلعبة .  .4
كرقة. كيتضمن ىذا  فىكىو الجدكؿ الذم يصنع  اللعبىذه  فىالأدكات اللازمة 
الجدكؿ الحركؼ الذجائية بطريقة التًتيب أك العشوائي حتى يتمكن الطلاب سوؼ يصيد 
 أك للبحث عن الأحرؼ التي إذا أفقيا أك رأسيا فتشكيل كلمة لذا معتٌ كفقا للموضوع.
 : اللعبخطوة  
الطلاب إلى فرؽ أك كحدىا، كأعطيت كل لرموعة كرقة كاحدة كالذم تقسيم  )1
 لػتوم على جدكؿ الأحرؼ العشوائية
 لعبة كرؽ فىطلب أم فرقة أك فرد أف تكتب الكلمات الواردة  )2
 لغوز للطلاب اختيار الكلمات أفقيا كعموديا كإمالة )3
 كرقة فىعلى لرلس الإدارة أك  اللعبكتب كل لرموعة إلى أسفل نتائج  )4
 19
 
 
 د 1.4الجدوال 
 77' كلمة'صيد ال باللعب التًبوم الطلابترددات 
 رقم المؤشر الترددات المؤوية
 1 السعيد 13 %85,88
 2 غتَ السعيد 4 % 24,11
  المجموع 53 %001
طالبا الذين  53من  13الجدكؿ أعلاه تشتَ إلى أف  فىدة كاستنادا إلى البيانات الوار 
اللعب رة الكلاـ يستخدـ احضركا ذلك اليـو كاف صعبة للإجابة إذا كاف مادم مه
طلاب غتَ صعبة. كىكذا لؽكن القوؿ أف  53طالب من  4اللفوبة "صيد الكلمة"التًبوي
 .ذلك عالية  فىدرجة الصعبة الوجدانية بما 
 مهارةىذا الدواد من  فىحجة الطلاب الذين عبركا عن الصعوبات التي تواجهها 
 "، كىي: صيد الكلمة "اللعب التًبومباستخداـ  الكتابة
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التًاص  فىالجدكؿ موجود بالفعل  فىصعوبة عندما تبحث عن الحركؼ  .1
 العشوائي
صيد الكلمة لعبة الطاكلة، من أجل  فىدمج الحركؼ التي توجد  فىصعوبات  .2
 أف تصبح الجمل الكماؿ كمعتٌ الدناسبة لذذا الدوضوع.
اللعب رة الكتابة باستخداـ احجة الطلاب التي تلعن غتَ صعوبة مع الدادم مه
 التي ىي: التًبوي
 حتُ الددرسة الأبتدائية.  فىبعد أف اعتاد على الاتصاؿ الحركؼ العربية  .0
الدواد  فىالغالب تعلمت  فىنصوص القراءة  فىلأف الدفردات الدوجودة  .6
 السابقة كلػفظونها
كعلاكة على ذلك، لتحديد درجة قدرة الطلاب على الإجابة عن الدشاكل التي 
 "صيد الكلمة"اللعب التًبومتناكلذا الدعلمتُ أثناء عملية التعلم باستخداـ 
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 د 3.4الجدوال 
"صيد  باللعب التًبومترددات درجة قدرة الطلاب على الإجابة عن الدشاكل إذا قدـ 
 87" كلمةال
 رقم المؤشر الترددات المؤوية
 1 نعم 72 %41,77
 2 لا 8 % 68,22
  المجموع 53 %001
طالبا الذين  53من  72الجدكؿ يشتَ إلى تقدـ أف  فىكاستنادا إلى البيانات الواردة 
كانوا حاضرين على ذكر ذلك اليـو أف يكوف قادرا على الإجابة عن القضايا التي أثتَت 
". كالإجابة صيد الكلمة"الكتابة باستخداـ لعبة اللغة التعليمية  مهارةالدعلمتُ مواد  فى
طالبا أنو لم يكن قادرا على الإجابة على الدشاكل كونها الدعلمتُ  53من أصل  8عن 
الدواد تقديم  فىمعالجتها. كىكذا لؽكن القوؿ أف درجة قدرة الطلاب على معالجة القضايا 
 الكتابة مرتفعة جدا مهارةالدعلمتُ 
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الكتابة  مهارةمواد  فىمعالجة الدشاكل يقدـ الدعلمتُ  فىالحجة كادعى الطلاب قادر 
 " التي ىي،صيد الكلمة"اللعب التًبومباستخداـ 
مادة الدرس السابقة لشا لغعل سهلا لإكماؿ قيادة  فى. الدفردات التي تستخدـ 1
 الدعلم 
 الددرسة الإبتدائية فىحتُ لا يزاؿ  فى. قد فعل لشارسة الكتابة 2
الإجابة على الدشكلة التي  فىحجة الطلاب عن غتَ قادرين على التعبتَ عنها 
 " التي ىي,صيد الكلمة"اللعب التًبومالكلاـ باستخداـ  مهارة مواد  فىالدعلمتُ تناكلذا 
. لأنو لا يستخدـ لكتابة الرسائل توصيل العالم العربي كخصوصا اف دراسة سابقة 1
 ية الدستدامةالتنم فى
 البحث على الأحرؼ العشوائية التي لذا معتٌ كفقا للموضوع فى. لأف خطأ 2
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 د 4.4الجدوال 
 97 "صيد الكلمة"باللعب التًبومترددات عنمستول فهم الطلاب 
 رقم المؤشر الترددات المؤوية
 1 نعم 03 %17,58
 2 لا 5 % 92,41
  المجموع 53 %001
طالبا الذين كانوا  53من  03الجدكؿ أعلاه أف  فىكاستنادا إلى البيانات الواردة 
الكتابة باستخداـ  مهارةذلك اليـو ذكر أف أكثر تفهما من الدواد التعليمية  فىحاضرين 
دكلة لا يفهموف. كىكذا لؽكن  53طلاب من  5" ك صيد الكلمةاللغوية "اللعب التًبوي
 مهارة الكلاـ قانع الارتفاع. فىب القوؿ أف درجة فهم الطلا
" صيد الكلمة"اللعب التًبومالكتابة باستخداـ  مهارة فىحجة الطلاب سوء الفهم 
حل الدشاكل  فىالدمارسة العملية للطلاب الضمتَم  فى اللعبكىذا ىو، لأنو مع ىذه 
كيتعود على الكتابة باللغة العربية، على الرغم من أف فقط الجمع بتُ الحركؼ العربية 
 فقط
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صيد "اللعب التًبومالكلاـ باستخداـ  مهارة  فىحجة الطلاب التي أعلنت غتَ فهم 
الجدكؿ مربكة على الرغم شرح الدعلمتُ،  فى" ، لأف الحركؼ العربية العشوائية الكلمة
 ة ربط الحركؼ الصحيحة.فى يعرفوف معتٌ ككيلأنهم لا
 د 5.4الجدوال 
 08" صيد الكلمةاستخداـ لعبة التعليمية " فىترددات درجة موافقات الطلبة  
 رقم المؤشر الترددات المؤوية
 1 نعم 72 %41,77
 2 لا 8 % 68,22
  المجموع 53 %001
طالبا الذين  53من  53الجدكؿ يشتَ إلى تقدـ أف  فىكاستنادا إلى البيانات الواردة 
الكتابة باستخداـ ألعاب  مهارة تلك اليـو الذم توافق على تعلم مواد  فىكانوا حاضرين 
 الاجتماع القادـ. فى" صيد الكلمةالتعليمية اللغوية "
 مهارة  فى" صيد الكلمة"اللعب التًبومحجة للطلاب الذين يوافقوف على استخداـ 
تعلم اللغة  فىف حدة التوتر فىأكثر الدتعة كالتمتع كتخ اللعبالكتابة ىي، لأف التعلم مع 
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الكتابة أك ربط  فىالطلاب دقة تدريب جدا كتدريب الطلاب  اللعبالعربية، كمع ىذه 
صيد " من كل الدقابلات أعلاه لؽكن أف لطلص إلى أف الآثار الإلغابية كالسلبية لعبة
 حوؿ موضوع الأدكات الددرسية الكتابة هارة متعلم  فى "الكلمة
 الأثر الإلغابي
الطلاب يشعركف بالسعادة بسبب التعلم أثناء اللعب. حتى لا يكوف لشلا.  -
يـو الثلاثاء  4-السابع الفصل فىكعلاكة على ذلك، كالدوضوعات اللغة العربية 
 الساعة الأختَة فىك 
تجد بعض الدفردات العشوائية ثم يصبح الطلاب أكثر صرامة، لأنو من الدتوقع أف  -
 الطلاب لديهم إلى الكتابة مرة أخرل كترجمتها على تقدـ كرقة
 ذاكرة الطلاب إلى الدفردات لتصبح قويا -
يتم تدريب الطلاب على كتابة الدفردات أك ربط الأحرؼ الذجائية الذم تجميعها 
 بشكل عشوائي بحيث يصبح كلمة لذا معتٌ
 التأثتَ السلبي
 أعضاء الفريقكالدناقشات بتُ  عدة فرؽلأنها تنقسم إلى  فصلال فىضجة  -
 لإكماؿ الدهمة
 89
 
 
البحث عن  فى، لأف الطلاب لغب أف نكوف حذرين استغرؽ كقتا طويلاقد  -
التي تم اختيارىم بصورة عشوائية من أجل أف  كتابة الأحرؼالكلمات ك 
 يصبح معتٌ كلمة
، 91الأربعاء أكتوبر  فىالسابع  الفصل فىمدرس اللغة العربية  على نتيجة المقابلة
 .بالنكاريا 1نموذج  المدرسة المتوسطة)4(السابع الفصل فى 6102
التعليم  فىالفصل السابع يسكل عاـ  فىكيف حماشة الطلاب السؤاؿ :   
 اللغة ؟ اللعباللغة العربية، عندما معلمة إستعمل 
 فىدراسة اللغة العربية كالحماس  فىزادت الفائدة من الطلاب الجواب :  
تعلم اللغة العربية. فالطلاب أكثر نشاطا كتفاعلية عند التعلم 
 .اللعبالعربية أثناء استخداـ 
كيف مستول الفصل ك الطلاب عندما معلمة تعالم بإستعمل السؤاؿ :   
 اللغة ؟ اللعب
 كذلك الطلاب الناشطتُ ، ككأف الفصل نويصر.:  الجواب 
 اللعبىل ىناؾ فطرة متميز  عندما تعالم معلمة  باستعمل  السؤاؿ : 
  ؟ اللغة
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أم إعداد كسائل الاعلاـ لعبة  .ىناؾ خطوات لزددة فعلت لأفالجواب :  
 .كقت سابق قبل التدريس فىاللغة 
 ؟ اللعبىل تسعور عسر بإستعمل السؤاؿ :  
كسائل ر الوقت فىصعوبة، كلكن لغب ترؾ أك تو  أنتٍ لا أجدالجواب :  
 .الإعلاـ لإعداد لعبة اللغة
ىل على مٌدل لتعليم باستعمل لعبة اللغة، كجد الطلاب  على السؤاؿ :  
 تأثتَ إلغابي أك سلبي
ارتفعت  .نعم، لػصل الطلاب على الآثار الإلغابية كالسلبيةالجواب :  
التعلم لأنو  فىمعظم درجات الطلاب ليشعر التمتع أك الدتعة 
لذا تأثتَ سلبي، لا لؽكن لجميع طلاب التًكيز  .اللعب فىيستخدـ 
 .نويصر الفصل مع حاؿعلى الدرس 
 اللعبىذا مدرسة كلهم يعٌلم بإستعمل  فىىل معلم اللغة العربية  السؤاؿ : 
 التعليم ؟ فى
 001
 
 
 1لظوذج  الددرسة الدتوسطة فىاللغة العربية  مدرسليس كل الجواب :  
كليس   .تدرس بشكل يستخدموف كسيلة الألعاب اللغوية بالنكاريا
 .كل الفصوؿ أك الدواد التي لؽكن تطبيقها لعبة اللغة
كيف تجاكب الطلاب عندما تعٌلم معلمة اللغة العربية بإستعمل  السؤاؿ : 
 اللغة ؟ اللعب
استجابة الطلاب أثناء تدريسي باستخداـ الألعاب اللغوية الجواب :  
مع اللعب  .سعيدة كمتحمسة لأف التعلم لا رتابةالطلاب يشعركف 
 .اللغة كالطلاب سوؼ تكوف نشطة
 اللغة ؟ اللعبىل كل تعٌلم الدعلمة بإستعمل السؤاؿ :  
لكنتٍ تطبيقها على الدواد التي  .اللعباستخداـ  الدكاـ عدـأقـو بتدريس الجواب : 
 .لعبة اللغة فىلؽكن استخدامها 
إستلاـ مٌدة الدراسة بإستعمل لعبة  فىكيف متعادؿ إستيعاب الطلاب   السؤاؿ :
 اللغة العربية ؟
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الحصوؿ على الدواد باستخداـ الألعاب اللغوية،  فىقدرة الطالب الدتوسط الجواب : 
، كلكن لا لؽكن جيدااللغة العربية  فىكالطلاب قادرين على تلقي دركس 
 .لجميع الطلاب تحملو
 التي تيتعملها الدعلمة لتعليم اللغة العربية ؟ اللعبكشكا الطلاب من  السؤاؿ :
 18.الطلاب كلم يشتكعلمتهم استخداـ لعبة اللغة،  حتُ فىالجواب : 
تعلم اللغة العربية  .الدعلم خلص ةالباحثةيتعلق مع  نتيجة الدقابلاتمن  
على الرغم من  .تعلم اللغة العربية فىالاىتماـ كالحماس للطلاب ألعاب لجذب جيدا
أف ىناؾ بعض التأثتَ السلبي على الطلاب، كتعلم اللغة العربية باستخداـ كسائل 
السابع لفصل ا فىالفائدة كالكفاءة  زيادة فىىو كسيلة فعالة  اللعبالإعلاـ 
 .ةالنموذجي  1الحكومية الدتوسطةالددرسة 
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 الخامس باالب
 الملخص
 الملخص . أ
تعلم  فىاللعب التًبويأثر استخداـ  نتائج البحث كالدناقشة على بناء على
، بالنكاريا على 1لظوذج  الددرسة الدتوسطة 4-السابع الفصل فىاللغة العربية 
تدريس اللغة العربية  فىاللعب التًبويتطبيق  فىإلى أنو  ةالباحثةخلص لؽكن 
 .على الطلاب كالدعلمتُ لذا تأثتَا
لؽكن تقسيمها إلى قسمتُ، لعا تأثتَ الآثار الإلغابية حيث أف ىذه الآثار 
 .كالسلبية
 التأثير الإيجابي للألعاب اللغة  .1
 للطلاب التأثير الإيجابي للألعاب اللغة -
 تعلم اللغة العربية فىأ. جذب اىتماـ الطلاب 
 ب. تعزيز ركح الطلاب
 تذكر الدفردات فىج. تحستُ الذاكرة من الطلبة 
 للعمل معاد. يعلم الطلاب 
 301
 
 
 ق. التعلم ىو الدسؤكؿ عن الأشياء التي لغب القياـ بو
 ك. لشارسة الاعتماد على الذات كالتفاعل مع زملائهم
 ز. تركيز الدمارسة
 ح. تحستُ القدرة على تذكر كفهم
 القياـ بشيء فىط. طلاب تدرب على أف تكوف أكثر حذرا كالتفكتَ 
 م. تحستُ نتائج التعلم
 الحد من التعلم التشبع فىالب ؾ. لغرم تجربة الط
 ؿ. التدريب الدثابرة تنمية
 ـ. التدريب يتطور الخياؿ كالإبداع على التفكتَ بشكل أكسع
 ف. إنتاج كاثق
 للمدرسة التأثير الإيجابي للألعاب اللغة -
 أ. زيادة مستول الإبداع
 ب. توثيق العلاقة بتُ الدعلم كالطالب
 ج. تحقيق الأىداؼ التعليمية
 401
 
 
 . التأثير السلبي للألعاب اللغة 2
 للطلاب التأثير السلبي للألعاب اللغة -
 أ. خلق موجة من الدرجة
 ب. الحد من تركيز
 ج. لؽكن أف تجعل الطلاب ننسى أىداؼ التعلم الحقيقي
 حاؿ القياـ بو بشكل متكرر أك بشكل مستمر فىد. يؤدم إلى تشبع 
 للمدرسة التأثير السلبي للألعاب اللغة -
 أ. الدعلم تستغرؽ كقتا طويلا للتحضتَ لعبة كسائل الإعلاـ
 التي اللعبب. إجبار الدعلمتُ على التفكتَ من الصعب تحديد ىذا النوع من 
 تناسب الدادة كالدرحلة العمرية للطلاب
 ب. الاقتراح
ة القياـ بو، كىناؾ الباحثةكبناء على نتائج البحث الذم لديها يتعلق 
 فىة أف ينقل إلى جميع أكلئك الذين يرغبوف الباحثةبعض الأشياء التي يرغب 
 تحستُ التعليم بالدكاـ ، كىي:
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عملية التعلم لا ينبغي فقط استخداـ  فىككسائل الإعلاـ  اختيار الطرائق فى .1
لكي أف كلكن لغب أف تكوف متنوعة جدا  .أك الدتوسطة فقط إحدل الطرؽ
 لا تعاني الدلل بالطلا
التواصل الفعاؿ بتُ الدعلمتُ كالطلاب، كذلك بهدؼ زيادة النشاط كالإبداع أثناء  .2
 عملية التعلم
 الدواد التي الدنسبة تكييفو معإلى اللعب التًبويباستخداـ  من الدستحسن أف .3
تتطلب كقتا طويلا لذلك الدعلم لغب أف اللعب التًبويذ التعلم باستخداـ فىتن .4
 قادرا على تخصيص الوقت ككذلك لشكنيكوف 
 لراؿ التعليم فىلراؿ التعليم من أجل تحقيق التقدـ  فى إجراء البحث .5
 كسائل الإعلاـ كعينات لستلفةباستخداـ الطريقة ك كلؽكن تطوير ىذا البحث  .6
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